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ALKUSANAT 
Teollisuuden päästö—, vedenotto—, vedenkäyttö— ja kustannustiedot on koottu Teolli-
suuden vesitilasto — julkaisuun vuodesta 1972 lähtien. Aikaisemmat julkaisut ovat 
ilmestyneet vesihallituksen tiedotussarjassa (nrot 71, 108, 131, 158, 205 ja 224), vesi—
ja ympäristöhallituksen monistesarjassa (nrot 223, 405 ja 463) sekä vesi— ja ympäris-
töhallituksen julkaisuja — sarja A:ssa (nro 184). Tässä julkaisussa on teollisuuden ja 
kalankasvatuksen päästötiedot vuosilta 1993 ja 1994 sekä täydennetyt aikasarjat. 
Julkaisuun kerättyjen tietojen pohjana on teollisuuden ja kalankasvatuslaitosten 
velvoitetarkkailun vuosiraportointi. Tiedot on tallennettu teollisuuden vesiensuojelure-
kisteriin vesi— ja ympäristöpiireissä (1.3.1995 alkaen ympäristökeskus) laitosten 
ilmoittaman vuosiraportoinnin tai vesioikeuden päätöksessä määrätyn lyhyemmän 
raportointijakson (1 — 6 kk) mukaisesti. 
Teollisuuden vesicnsuojelurekisterissä olevat laitokset tarkkailevat jätevesiään vesioi-
keuden luvan, vesi — ja ympäristöhallintoviranomaisen antaman ennakkoilmoituksen 
tarkastuslausunnon tai muun viranomaisen (esim. rajavesikomissio) antaman luvan 
perusteella. Rekisterissä on tietoja noin 1 200 laitoksesta, joista noin puolet on 
kuormittavia laitoksia vuosina 1993 ja 1994. 
Vuonna 1993 tilastossa oli 281 ja vuonna 1994 260 vesistöjä kuormittavaa teollisuus—
laitosta. Kalankasvatuksen tilastoinnissa oli vuonna 1993 409 ja vuonna 1994 402 
laitosta. Mukaan on laskettu myös Ahvenanmaan maakuntahallituksen ilmoittamat 35 
laitosta vuonna 1993 ja 40 laitosta vuonna 1994. Kuormittavista teollisuuslaitoksista 
noin 70 prosentilla ja kalankasvatuslaitoksista noin 90 prosentilla on jätevesien 
johtamiseen vesioikeuden lupa. 
Vuoden 1982 jälkeen kunnan viemäriin liittyneen teollisuuden kuormitusta ei ole 
tilastoitu erillisenä. Yhdyskuntien viemäriverkostoon liittyvän teollisuuden jätevesien 
valvonta siirtyy kunnalle teollisuuslaitoksen ja kunnan välisessä sopimuksessa määri-
tellyin ehdoin. Kunnan viemäriverkkoon liittymisen aiheuttama muutos näkyy selvästi 
myös teollisuuden vesitilastossa esimerkiksi kuormituksen pienenemisenä 1980—
luvulla. 
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1 VESISTÖKUORMITUS 
Vesistöjen kokonaiskuormitus muodostuu pistemäisestä kuormituksestaja hajakuormi-
tuksesta sekä maaperästä huuhtoutuvasta ja sadeveden mukana tulevasta kuormituk--
sesta. 
Vesistöjä rehevöittävän fosforin ja typen kuormitukset 1990—luvun alkupuolella on 
esitetty kuvissa 1 ja 2. Teollisuuden, yhdyskuntien, kalankasvatuksen ja turkistar-
hauksen (pistemäinen kuormitus) kuormitusluvut ovat vuoden 1993 tietoja ja muun 
kuormituksen luvut ovat laskennallisia. Fosforikuormituksen vaihtelu peltoviljelyssä 
on 2 000 — 4 000 tonnia vuodessa ja typpikuormituksen vaihtelu 20 000 — 40 000 
tonnia vuodessa. Kuvassa on käytetty peltoviljelyn fosforikuormituksena 3 000 tonnia 
ja typpikuormituksena 30 000 tonnia vuodessa. 
Vesien happivaroja kuluttavan orgaanisen aineen hajoamisessa kuluvaa happea 
kuvataan BOD—arvolla. Yhdyskuntien ja teollisuuden aiheuttamasta noin 55 000 
tonnin BOD,—kuormituksesta yli 70 % on peräisin massa— ja paperiteollisuudesta. 
Myrkyllisiä aineita vesistöihin joutuu teollisuuden jätevesistä, maatalouden torjunta—
aineista, kaatopaikkojen jätevesistä ja ilman kautta tulevan laskeuman mukana. 
Fosfori 
Vesistöön menevän fosforikuormituksen jakautuminen eri kuormituslähteiden kesken 
on esitetty kuvassa 1. Kokonaiskuormituksesta noin puolet oli peräisin pelloilta ja 
muista haj akuormituslähteistä (karjatalous, haja—asutus, turvetuotanto, metsätalous, 
turkistarhaus ja puutarhatuotanto). Ilmaperäisen kuormituksen ja luonnonhuuhtouman 
yhteinen osuus vesistöjen fosforikuormituksesta oli kolmannes. Noin 10 % vesistöjen 
fosforikuormituksesta oli peräisin pistemäisistä kuormituslähteistä (teollisuus, kalan —
kasvatus ja yhdyskunnat). 
:. 
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Kuva 1. Fosforikuormitus vesistöön 
Fig. 1. Phosphorus discharge into watercourses 
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Suurin pistcmäinen fosforikuormittaja oli massa— ja paperiteollisuus, noin 5 % ko-
konaiskuormituksesta. Muun teollisuuden kuormitus oli noin 0,5 %, kalankasvatuksen 
vajaa 3 % ja yhdyskuntien hieman yli 3 %. 
Typpi 
Vesistöön menevästä typpikuormituksesta ilmaperäisen kuormituksen ja luonnon-
huuhtouman aiheuttama kuormitus oli yhteensä noin puolet kokonaiskuormituksesta. 
Pelloilta ja muista hajakuormituslähteistä tulevan typen määrä oli yhteensä noin 
kolmannes kokonaiskuormituksesta ja vajaa viides osa oli teollisuuden, kalankasva-
tuksen ja yhdyskuntien kuormitusta (kuva 2). 
Yhdyskunnat on suurin typen pistemäinen kuormituslähde, noin 10 %. Teollisuuden 
ja kalankasvatuksen kuormitus yhteensä oli noin 5 % (massa— ja paperiteollisuus 2 %, 
muu teollisuus 1 %, kalankasvatus 1 %). 
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Kuva 2. Typpikuormitus vesistöön 
Fig. 2. Nitrogen discharge into watercourses 
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2 TEOLLISUUDEN JA KALANKASVATUKSEN KUORMITUS 
VUOSINA 1993 JA 1994 
Teollisuuden vesicnsuojelurekisterissä (TVSR) on kuormitustietoja vuodelta 1993 
281:lta ja vuodelta 1994 260:ltä jätevetensä suoraan vesistöön johtavalta, tarkkailu-
velvollisclta teollisuuslaitokselta. Laitosten lukumäärä ja tarkkailuvelvoitteen peruste 
toimialoittain on eriteltynä liitteessä 3/1. Kunnan viemäriin liittynyt teollisuus ei ole 
mukana tässä julkaisussa. 
Teollisuuden kuormitustiedot on eritelty toimialoittain, vesi— ja ympäristöpiireittäin, 
lääneittäin ja vesistöalueittain liitteissä 3/2 —3/11. Kartta vesi— ja ympäristöpiireistä on 
liitteenä 1 ja päävesistöalueista liitteenä 2. 
Kalankasvatuksen kuormitustietoja vuonna 1993 on 409 laitokselta ja vuonna 1994 
402 laitokselta. Tiedoissa ovat mukana myös tuotanto— ja kuormitustiedot, Ahvenan-
maan maakunnasta, jossa oli vuonna 1993 35 ja vuonna 1994 40 laitosta. 
Liitteissä 3/12 — 3/13 on esitetty kalankasvatuksen fosfori— ja typpikuormitus, tuotanto 
ja laitoksien lukumäärä vuosina 1993 ja 1994 vesistöalueittain jaoteltuna. Kuormitus 
vesi— ja ympäristöpiireittäin vuosina 1993 ja 1994 on esitetty liitteessä 3/14. Liitetau-
lukossa 3/14 on myös kuormitustietoja vuodesta 1980 alkaen sekä tuotantotietoja ja 
kuormittavien laitosten lukumäärät vuodesta 1979 alkaen. 
Fosfori 
Teollisuudesta suoraan vesistöön menevä fosforikuormitus vuonna 1993 oli 414 tonnia 
ja vuonna 1994 379 tonnia. Massa— ja paperiteollisuuden osuus teollisuuden kuormi-
tuksesta oli noin 90 % ja kemian teollisuuden (öljy — ja petrokemian teollisuus, 
lannoiteteollisuus ja muu kemianteollisuus) noin 5 %. Teollisuuden kuormitus oli 
5-6 % koko vesistökuormituksesta. 
Kalankasvatuksen fosforikuormitus oli 188 tonnia vuonna 1993 ja 162 tonnia vuonna 
1994. Fosforikuorniituksesta merialueen kuormitus oli 155 tonnia vuonna 1993 ja 122 
tonnia vuonna 1994. Sisävesialucen kuormitus oli 33 tonnia vuonna 1993 ja 45 tonnia 
vuonna 1994. 
Typpi 
Teollisuuden typpikuormitus vuosina 1993 ja 1994 oli noin 4 500 tonnia, noin 4 % 
kokonaiskuormituksesta. Teollisuuden kuormituksesta massa— ja paperiteollisuuden 
kuormitus oli lähes 70 %, nmetalliteollisuuden vajaa 20 % ja kemian teollisuuden noin 
10 %. 
Kalankasvatuksen typpikuormitus vuonna 1993 oli noin 1 400 ja vuonna 1994 1 186 
tonnia. Merialueella kuormitus vuonna 1993 oli 1 114 ja vuonna 1994 869 tonnia. 
Sisävesialucen kuormitus vuonna 1993 oli 292 tonnia ja vuonna 1994 280 tonnia 
(liite 3/14). 
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BOD, CODcr ja AOX 
Teollisuuden aiheuttama biologinen hapenkulutus (BOD,) vuonna 1993 oli 45 100 ja 
vuonna 1994 40 700 tonnia. Massa— ja paperiteollisuuden kuormitus oli 90 %, 
kemian teollisuuden 5 % ja mekaanisen metsäteollisuuden noin 3,5 %. 
Teollisuuden kemiallinen hapenkulutus (CODcr) oli vuonna 1993 291 000 ja vuonna 
1994 286 000 tonnia. Massa— ja paperiteollisuuden kemiallinen hapenkulutus oli 
275 000 tonnia vuonna 1993 ja 271 500 tonnia vuonna 1994. Orgaanisesti sitoutuneen 
kloorin (AOX) päästöt olivat 2 700 tonnia vuonna 1993 ja 1 800 tonnia vuonna 1994. 
Kiintoaine 
Koko teollisuuden kiintoainekuormitus vuonna 1993 oli 32 200 tonnia ja vuonna 1994 
31 400 tonnia, josta massa— ja paperiteollisuuden kuormitus oli noin 80 %. Sekä 
kemian teollisuuden että metalliteollisuuden osuudet kuormituksesta olivat alle 10 %. 
- Metallit 
Tietoja teollisuuden mctallikuormituksesta vuosilta 1993 ja 1994 on esitetty liitteenä 
olevissa taulukoissa. Liitteissä 3/2-3/11 metallikuormitus on jaoteltu toimialoittain, 
vesi — ja ympäristöpiireittäin, lääneittäin ja vesistöalucittain. 
Rekisteristä kerättyjen tietojen mukaan vuonna 1993 kromia joutui vesistöön 19,8 
tonnia, rautaa 6 796 tonnia, nikkeliä 14,0 tonnia, kobolttia 8,1 tonnia, kuparia 8,3 
tonnia, sinkkiä 76,6 tonnia, arseenia 1,2 tonnia, lyijyä 1,8 tonnia, kadmiumia 87 kiloa, 
ja elohopeaa 51 kiloa. 
Vuonna 1994 kuormitukset olivat: kromi 17,6 tonnia, rauta 7 205 tonnia, nikkeli 16,0 
tonnia, koboltti 7,5 tonnia, kupari 10,9 tonnia, sinkki 68,5 tonnia, arseeni 1,7 tonnia, 
lyijy 1,5 tonnia, kadmium 165 kiloa ja elohopea 33 kiloa. 
Mineraaliöljyt ja fenolit 
Vesistöihin joutui vuonna 1993 teollisuudesta mineraaliiljyä 64,6 tonnia ja vuonna 
1994 59,4 tonnia. Kuormituksesta noin 75 % on peräisin mgyetalliteollisuudesta, noin 
20 % öljy— ja petrokeroianteollisuudesta ja loput voimalaitoksista. 
Fenolikuormitus vuonna 1993 oli 2 tonnia ja vuonna 1994 1,6 tonnia. Kuormituksesta 
noin 70 % tuli öljy— ja petrokemianteollisuudesta ja 30 % mekaanisesta metsä-
teollisuudesta. 
Jätevesimäärä 
Liitetaulukoissa esitetty virtaama on teollisuuden vesiensuojelurckistcriin tallennettu 
kuormitusticto (Q). I{oko teollisuuden jätevesimäärä vuonna 1993 oli 5 900 milj.m3 
ja vuonna 1994 6 900 milj.m3. Massa— ja paperiteollisuuden j~itcvesimäärä on tästä 
noin 13 % ja voimalaitosten 67 %. 
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3 KUORMITUKSEN KEHITYS 
Jätevetensä suoraan vesistöön johtavan tarkkailuvelvollisen teollisuuden kuormitus-, 
vedenotto- ja vedenkäyttötietojen vuosiraportointi aloitettiin 1970-luvulla. Aluksi 
tiedot kerättiin teollisuudelta joka toinen vuosi ja vuodesta 1984 lähtien vuosittain. 
Kalankasvatuslaitosten tiedon keruuta kehitettiin teollisuuden järjestelmää vastaavaksi 
1980-luvulla. 
3.1 Fosfori 
Kuvassa 3 on esitetty fosforikuormitus vuodesta 1972 vuoteen 1994 massa- ja 
paperiteollisuudessa, muussa teollisuudessa ja kalankasvatuksessa. Koko teollisuuden 
suoraan vesistöön menevä fosforikuormitus oli vuonna 1972 1 170 tonnia, vuonna 
1987 830 tonnia ja vuonna 1994 379 tonnia. 
Massa- ja paperiteollisuus 
Massa- ja paperiteollisuuden fosforikuormitus oli vuonna 1972 noin 650 tonnia, 
vuonna 1976 420 tonnia, vuosina 1980 ja 1982 alle 600 tonnia, vuosina 1984 - 1990 
välillä 650 - 800 tonnia (vuonna 1987 762 tonnia). Vuodesta 1972 vuoteen 1994 
kuormitus on pienentynyt noin puoleen (338 tonniin) ja tuotanto samana aikana 
kasvanut noin kaksinkertaiseksi. 
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Kuva 3. Teollisuuden ja kalankasvatuksen fosforikuormitus vuosina 1972-1994 
Fig. 3. Phosphorus discharges from industry and fish farming in 1972 1994 
Muu teollisuus 
Muun kuin massa- ja paperiteollisuuden fosforikuormitus vuonna 1972 oli 520 tonnia, 
vuonna 1976 146 tonnia, vuonna 1987 78 tonnia, vuonna 1993 35 tonnia ja vuonna 
1994 41 tonnia. 
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Muun kuin massa- ja paperiteollisuuden kuormituksen vähenemiseen on puhdistus-
menetclmien kehittymisen lisäksi vaikuttanut myös teollisuuslaitosten liittyminen 
kunnalliseen vicm~irijärjcstelmään 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella. 
Muun teollisuuden suurimman kuormittajan, kemian teollisuuden fosforimäärä vuonna 
1976 oli 56 tonnia, noin 10 % koko teollisuuden fosforikuormituksesta. Kemian 
teollisuuden kuormitus oli 64 tonnia vuonna 1980 ja vuonna 1982 39 tonnia. Kuor-
mitus on vaihdellut 1980 luvulla välillä 26 - 43 tonnia vuodessa (vuonna 1987 35 
tonnia). Vuosina 1992 - 1994 kemian teollisuuden vuosikuormitus on ollut noin 20 
tonnia. 
Kalankasvatus 
Kalankasvatuslaitostcn lukumäärän ja tuotannon lisääntyessä fosforikuormitus kasvoi 
vuodesta 1976 (25 t) vuoteen 1989 kymmenkertaiseksi. Vuosina 1989 - 1991 vuosi-
kuornmitus pysyi noin 250 tonnissa ja tuotannon pienentyessä kääntyi laskuun vuonna 
1992 (219 tonnia). Fosforikuormitus vuonna 1993 ja 1994 oli alle 200 tonnia (kuva 3). 
Kalankasvatukscn painopiste siirtyi 1980-luvulla sisävesikasvatuksesta merialueelle 
(kuva 4). Kuormitustictoja vuosilta 1980 - 1994 on esitetty liitteessä 3/14. 
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Kuva 4. Kalankasvatuslaitosten fosforikuormitus vuosina 1978-. -1994 
Fig. 4. Phosphorus discharges from fish farming plants in 1978-1994 
3.2 Typpi 
Kuvassa 5 on esitetty koko teollisuuden typpikuormitus vuodesta 1972 vuoteen 1994. 
Kuormitus on laskenut vuoden 1972 11 400 tonnista 5 900 tonniin vuonna 1987 ja 
4 500 tonniin vuonna 1994. 
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Massa- ja paperiteollisuus 
Massa- ja paperiteollisuuden typpikuormitus vuonna 1972 oli 5 130 tonnia ja laski 
vuonna 1976 3 260 tonniin, jonka jälkeen se on vaihdellut 4 000 tonnin molemmin 
puolin. Vuonna 1987 massa- ja paperiteollisuuden typpikuormitus oli 4 300 tonnia ja 
vuosina 1993 ja 1994 noin 3 000 tonnia. 
Muu teollisuus 
Muun kuin massa- ja paperiteollisuuden typpikuormitus vuonna 1972 oli 6 300 tonnia 
ja vuodesta 1986 lähtien alle 2 000 tonnia vuodessa, vuonna 1987 1 600, vuonna 
1993 1 600 ja vuonna 1994 1 400 tonnia. 
Vuonna 1987 muun teollisuuden kuormituksesta noin 40 % tuli kemian teollisuudesta 
ja noin 30 % metalliteollisuudesta. Vuosina 1993 ja 1994 puolet kuormituksesta tuli 
metalliteollisuudesta ja kolmannes kemian teollisuudesta. 
Kemian teollisuuden typpikuormituksesta vuonna 1972 noin 60 % (1 270 tonnia) tuli 
lannoiteteollisuudesta. Vuonna 1976 lannoiteteollisuuden kuormitus oli 605 tonnia, 
vuonna 1987 267 tonnia ja vuonna 1991 197 tonnia. Osittain tuotannon muutoksesta 
ja siitä seuranneesta toimialojen vaihtumisista vuonna 1992 lannoiteteollisuuden 
kuormitus pieneni 138 tonniin. Vuonna 1993 lannoiteteollisuuden kuormitus oli 145 
tonnia ja vuonna 1994 186 tonnia. 
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Kuva 5. Teollisuuden ja kalankasvatuksen typpikuormitus vuosina 1972 1994 
Fig. 5. Nitrogen discharges from industry and fish farming in 1972-1994 
Öljy- ja pctrokemianteollisuuden typpikuormitus oli vuonna 1972 koko kemian 
teollisuuden kuonnitukscsta 18 % (360 tonnia). Vuosina 1976 - 1991 kuormitus on 
vaihdellut 130 tonnin (v. 1990) ja 282 tonnin (v. 1982) välillä. Vuonna 1987 kuormi-
tus oli 219, vuonna 1993 166 ja vuonna 1994 94 tonnia. 
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Muun kemian teollisuuden typpikuormitus koko kemian teollisuuden kuormituksesta 
oli vuonna 1972 noin 20 % (420 tonnia). Vuonna 1976 kuormitus oli 155, vuonna 
1987 181 ja vuonna 1991 124 tonnia. Vuonna 1992 kuormitus kasvoi 250 tonniin 
(toimialajako/lannoiteteollisuus). Vuosien 1993 ja 1994 kuormitus oli 235 tonnia. 
Kalankasvatus 
Kalankasvatuksen typpikuormitus on vuodesta 1976 vuoteen 1989 kasvanut 180 
tonnista 1 740 tonniin. Vuosina 1989 - 1992 kuormituksessa ei tapahtunut suuria 
muutoksia. Vuoden 1992 kuormitus oli 1 640 tonnia, vuonna 1993 1 406 tonnia ja 
vuonna 1994 1 186 tonnia (kuvat 5 ja 6, liite 3/14). 
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Kuva 6. Kalankasvatuslaitosten typpikuormitus vuosina 1978-1994 
Fig. 6. Nitrogen discharges from fish farming plants in 1978--1994 
3.3 BOD7 CODcr ja AOX 
Massa- ja paperiteollisuus 
Massa- ja paperiteollisuuden BOD7 -kuormitus oli vuonna 1972 lähes 450 000 tonnia, 
josta se laski vuonna 1975 alle 300 000 tonniin. Vuosina 1976 - 1988 kuormitus 
vaihteli 150 000 - 300 000 tonnin välillä. Vuonna 1987 kuormitus oli 147 000 tonnia, 
josta se on laskenut vuoden 1994 25 000 tonniin (kuvat 7 ja 8). 
Massa- ja paperiteollisuuden kemiallisen hapenkulutuksen (CODcr) ja orgaanisesti 
sitoutunecn kloorin (AOX) päästöt vuosina 1989 - 1994 olivat: 
1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
CODs, (t/a) 480 000 430 000 380 000 	330 000 280 000 270 000 
AOX (t/a) 	12 800 	9 700 	7 200 	4 700 	2 700 	1 800 
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Muu teollisuus 
Elintarviketeollisuuden BOD7 -kuormitus vuonna 1972 oli 16 000, vuonna 1976 
3 700, vuonna 1987 1 500, vuonna 1993 460 ja 1994 250 tonnia. 
Kemian teollisuuden BOD7 -kuormitus oli vuonna 1972 7 800, vuonna 1987 3 000, 
vuonna 1993 2 450 ja vuonna 1994 2 140 tonnia. 
Tekstiiliteollisuuden BOD7 -kuormitus vuonna 1972 oli 3 400, vuonna 1987 40, 
vuonna 1993 15 ja vuonna 1994 10 tonnia. 
Nahkateollisuuden BOD7 -kuormitus vuonna 1972 oli 900 tonnia. Vuonna 1987 
nahka- ja turkisteollisuuden kuormitus oli 90, vuonna 1993 70 ja vuonna 1994 112 
tonnia. 
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Kuva 7. Teollisuuden BOD,- kuormitus vuosina 1972-1994 
Fig. 7. BOD,-discharges from industry in 1972-1994 
3.4 Kiintoaine 
Koko teollisuuden kiintoainekuormitus oli vuonna 1972 290 000 tonnia, vuonna 
1976 115 000 tonnia, vuonna 1987 noin 75 000 tonnia, vuonna 1993 32 200 
tonnia ja vuonna 1994 31 500 tonnia. 
Massa- ja paperiteollisuus 
Kiintoainckuormituksen kehitys massa- ja paperiteollisuudessa vuosina 1973 - 1994 
on esitetty kuvassa 8. Vuonna 1973 kuormitus oli noin 220 000, vuonna 1976 noin 
102 000, vuonna 1987 66 000, vuonna 1993 noin 27 000 ja vuonna 1994 noin 
25 000 tonnia. 
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Kuva 8. Massa- ja paperiteollisuuden BOD, ja kiintoainekuormitus vuosina 
1973-1994 
Fig. 8. Discharges from pulp and paper industry (BOD, and SS) in 1973-1994 
Muu teollisuus 
Muun kuin massa- ja paperiteollisuuden kiintoainckuormitus on vuosina 1972 -
1994 ollut 10 - 20 prosenttia koko teollisuuden kuormitukscsta. Kuormitus vuonna 
1972 oli 31 000, vuonna 1987 9 300, vuonna 1993 noin 5 400 ja vuonna 1994 noin 
6 500 tonnia. 
Sckä kemian teollisuuden että metalliteollisuuden kiintoainckuormituksct olivat 
vuonna 1972 noin 8 000 tonnia (muu kemian teollisuus 6 400 tonnia). Vuonna 1987 
kemian teollisuuden kuormitus oli 5 400 tonnia ja metalliteollisuuden 2 000 tonnia, 
vuonna 1993 kemian teollisuuden kuormitus 2 300 tonnia, metalliteollisuuden 2 140 
tonnia ja vuonna 1994 kemian teollisuuden 2 745 tonnia ja metalliteollisuuden 2 310 
tonnia. 
3.5 Metallit 
Kuvissa 9 ja 14 on esitetty suoraan vesistöön jätevetensä johtavan teollisuuden 
kromi, nikkcli-, kupari-, sinkki-, elohopea- ja kadmiumkuormitukset vuodesta 1980 
lähtien. Kuvat 10 - 13 ja 15 kertovat kemian teollisuuden kuormituksct suhteessa 
koko teollisuuden kuormituksccn. Kuvassa 16 on lyijykuormitus koko teollisuudessa 
•ja kemian teollisuudessa. 
Kromi (Cr). Kokonaiskrornikuormitus oli vuonna 198O 84, vuonna 1982 30, 
vuonna 1987 69, vuonna 1990 38, vuonna 1993 17,2 ja vuonna 1994 17,6 tonnia 
(kuva 9). 
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Kuva 9, Teollisuuden kromi-, nikkeli-, kupari- ja sinkkikuormitus vuosina 
1980-1994 
Fig. 9. Chromium, nickel, copper and zinck discharges from industry in 1980-1994 
Vuonna 1980 kemian teollisuuden (muu kemia) kromikuormitus oli noin 75 tonnia 
ja vuonna 1982 18 tonnia. Vuosina 1986 - 1989 kuormitus oli 56 - 58 tonnia ja 
vuonna 1990 noin 36 tonnia. Vuodesta 1991 lähtien kuormitus on ollut alle 20 
tonnia, vuonna 1994 14,6 tonnia. Kemian teollisuuden lisäksi vesistön kromikuor-
mittajia ovat nahkateollisuus, tekstiiliteollisuus, metalliteollisuus sekä kaivos- ja lou-
hostoiminta (kuva 10). 
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Kuva 10. Kromikuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 10. Chromium discharges in 1980-1994 
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Nikkeli (Ni). Vuonna 1980 teollisuuden nikkelikuormitus oli 102 tonnia, vuosina 
1982 - 1986 kuormitus vaihteli 40 - 50 tonnin välillä ja vuonna 1987 se oli 56 
tonnia. Vuosina 1988 - 1994 kuormitus on pienentynyt 39 tonnista 16 tonniin 
(kuva 9). 
Vuonna 1980 kemian teollisuuden nikkelikuormitus oli 25 tonnia, vuosina 1982 -
1990 kuormitus vaihteli kuuden ja 12,6 (1987) tonnin välillä. Vuosina 1991 - 1994 
kuormitus on ollut alle 3 tonnia vuodessa, vuonna 1994 2,8 tonnia (kuva 11). 
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Kuva 11. Nikkelikuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 11. Nickel discharges in 1980-1994 
Metalliteollisuuden nikkelikuormitus oli vuonna 1980 72 tonnia, vuonna 1982 38 
tonnia ja vuosina 1984 - 1986 noin 30 tonnia. Vuonna 1987 kuormitus oli 40 tonnia, 
vuorilla 1988 alle 30 tonnia, vuosina 1989 - 1990 noin 20 tonnia, vuosina 1991 -
1994 alle 15 tonnia ja vuonna 1994 noin 10 tonnia. Kaivos- ja louhostoiminnan 
nikkelikuormitus on vaihdellut vuosina 1980 - 1992 kahden tonnin molemmin 
puolin. Vuoden 1994 kuormitus oli 3,4 tonnia. 
Kupari (Cu). Teollisuuden kuparikuormitus oli vuonna 1980 44 tonnia, vuosina 
1982 - 1987 alle 30 tonnia (vuonna 1987 28 tonnia). Vuoden 1988 kuormitus oli 18, 
vuoden 1989 15 ja 1990-luvulla noin 10 tonnia, vuonna 1994 10.9 tonnia (kuva 9). 
Vuonna 1980 kemian teollisuuden kuparikuormitus oli 14 tonnia (lannoite 5, muu 
kemia 9), vuonna 1982 noin yhdeksän tonnia, vuonna 1987 noin seitsemän tonnia, 
vuonna 1988 noin kolme tonnia, vuonna 1991 alle kaksi tonnia ja vuosina 1993 ja 
1994 noin tonni vuodessa (kuva 12). 
Vuonna 198O metalliteollisuuden kuparikuormitus oli 29 tonnia, 1980-luvulla muina 
vuosina alle 20 tonnia, vuosina 1990 - 1994 alle 10 tonnia vuodessa ja vuonna 1994 
9,4 tonnia. Vuonna 1980 kuparikuormitus malmikaivostoirniiinasta oli yksi tonni, 
vuosina 1982 - 1986 noin kaksi tonnia ja vuonna 1987 noin 700 kiloa. Vuosina 
1988 - 1994 kuormitus on ollut 200 - 800 kiloa vuodessa, vuonna 1994 300 kiloa. 
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Kuva 12. Kuparikuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 12. Copper discharges in 1980-1994 
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Sinkki (Zn). Teollisuuden sinkkikuormitus laski vuoden 1980 313 tonnista vuoteen 
1986 mennessä 186 tonniin, nousi vuonna 1989 201 tonniin, laski vuonna 1992 alle 
100 tonniin ja oli vuonna 1994 68,5 tonnia (kuva 9). 
Vuonna 1980 kemian teollisuuden sinkkikuormitus oli 215 tonnia, vuonna 1986 126 
tonnia, vuonna 1987 noin 146 tonnia ja vuodesta 1991 alkaen alle 100 tonnia, 
vuonna 1994 53 tonnia (kuva 13). 
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Kuva 13. Sinkkikuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 13. Zinc discharges in 1980--1994 
Vuonna 1980 metalliteollisuuden sinkkikuormitus oli 95 tonnia. Vuonna 1984 
kuormitus oli noin 50 tonnia, vuosina 1988 ja 1989 noin 35 tonnia. Vuonna 1990 
noin 20 tonnia, vuodesta 1991 lähtien alle 30 tonnia ja vuonna 1994 14,2 tonnia. 
Malmikaivostoiminnan sinkkikuormitus on vaihdellut tonnin ja kuuden tonnin välillä 
vuosittain. Vuonna 1980 kuorniitus oli kolme tonnia ja vuonna 1994 1,3 tonnia. 
Elohopea (Hg). Elohopcakuormitus oli 120 kiloa vuosina 1980 ja 1982. Vuonna 
1984 kuormitus nousi 170 kiloon. Vuosina 1985, 1986, 1988 ja 1989 kuormitus oli 
100 kiloa ja vuonna 1987 sekä 1990— luvulla alle 100 kiloa, vuosina 1991 — 1993 
noin 50 kiloa ja vuonna 1994 33 kiloa (kuva 14). 
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Kuva 14. Teollisuuden elohopea ja kadmiumkuormitus vuosina 1980 — 1994 
Fig. 14. Mercury and cadmium discharges from industry in 1980 --- 1994 
Vuonna 1980 lannoitctcollisuudcn elohopeakuormitus oli 20 kiloa, vuonna 1982 19 
kiloa ja vuonna 1984 28 kiloa. Vuonna 1985 kuormitus oli 51 kiloa, vuonna 1986 
62 kiloa, vuonna 1987 30 kiloa ja vuonna 1988 13 kiloa. Vuodesta 1989 lannoite-
teollisuudcn kuormitus on vaihdellut kolmen ja kuuden kilon välillä. Vuoden 1994 
kuormitus oli kolnic kiloa. 
Muun kemian teollisuuden clohopcapäästöt olivat vuonna 1980 80 kiloa, vuonna 
1982 98 kiloa, vuonna 1984 130 kiloa ja vuonna 1985 27 kiloa. Vuosina 1986 -
1994 kuormitus on vaihdcllut 14 — 35 kilon välillä, vuonna 1988 35 kiloa ja vuonna 
1994 13 kiloa (kuva 15). 
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Kuva 15. Elohopeakuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 15. Mercury discharges in 1980-1994 
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Vuonna 1980 metalliteollisuuden clohopeakuormitus oli 20 kiloa ja vuosina 1982 -
1987 alle 10 kiloa vuodessa. Vuoden 1988 kuormitus nousi 73 kiloon, josta se 
kääntyi laskuun ja oli vuonna 1993 24 kiloa ja vuonna 1994 15 kiloa. 
Kadmium (Cd). Teollisuuden kadmiumkuormitus oli vuonna 1980 600 kiloa, 
vuosina 1982 - 1984 420 kiloa, vuosina 1985 - 1987 600 kiloa ja vuonna 1988 
400 kiloa. Vuosina 1990 ja 1991 kuormitus oli 100 kiloa, vuonna 1992 180 kiloa ja 
vuonna 1993 87 kiloa. Vuonna 1994 kadmiumkuormitus oli 165 kiloa, josta 142 tuli 
metallien valmistuksesta (kuva 14). 
Lyijy (Pb). Teollisuuden lyijypäästöt ovat vaihdelleet 3,5 tonnin ja 5,7 tonnin välillä 
vuosina 1980 - 1989. Vuosina 1990 - 1991 kuormitus oli alle kolme tonnia ja 
vuosina 1992 - 1994 vajaa kaksi tonnia (vuonna 1994 1,5 tonnia). 
Kemian teollisuuden vesistöön menevä lyijykuormitus oli vuonna 1980 3,6 tonnia, 
1982 - 1984 noin kolme tonnia vuodessa ja 1986 noin neljä tonnia. Vuosien 1985, 
1988 - 1989 kuormitus oli noin kaksi tonnia ja vuodesta 1990 lähtien tonni 
vuodessa (kuva 16). 
Metalliteollisuuden lyijykuormitus oli vuonna 1980 600 kiloa. Vuonna 1982 
kuormitus oli noin kaksi tonnia, vuosina 1988 - 1989 noin neljä tonnia, vuonna 1990 
noin kaksi tonnia ja vuonna 1991 noin tonni. Vuosina 1992 ja 1993 kuormitus oli 
noin 800 kiloa ja vuonna 1994 noin 400 kiloa. 
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Kuva 16. Lyijykuormitus vuosina 1980-1994 
Fig. 16. Lead discharges in 1980-1994 
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3.6 Jätevesimäärä 
Massa- ja paperiteollisuuden virtaarna (Q) vuonna 1973 oli 1 800, vuonna 1993 817 
ja vuonna 1994 872 milj.m3 (kuva 17). Teollisuuden virtaamatictoja vuosilta 1993 
ja 1994 on liittcissä 3/2 - 3/8. 
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Kuva 17. Massa- ja paperiteollisuuden jätevesimäärä vuosina 1973 — 1994 
Fig. 17. Quantity of waste waters in pulp and paper industry in 1973 — 1994 
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4 TARKKAILUVELVOLLISET LAITOKSET 
Tarkkailuvelvollisia, vesistöjä kuormittavia teollisuuslaitoksia oli vuonna 1993 281 
ja vuonna 1994 260 kpl (liite 3/1). Vuonna 1993/1994 rekisterissä oli massa- ja 
paperiteollisuuden laitoksia 50/49 (kuva 19), metalliteollisuuden 48/41, elintarvikete-
ollisuudcn 47/44, kemian teollisuuden 38/39, mekaanisen metsäteollisuuden laitoksia 
(suurin osa sahoja) 26/24, tekstiili- ja nahkateollisuuden 16/10, kivenlouhinta- ja 
malmikaivostoimintaa harjoittavia laitoksia 28/27 sekä 28/26 erillistä voimalaitosta. 
Tarkkailuvelvoite on annettu vesioikeuden päätöksellä noin 70 prosentille teollisuus-
laitoksista. 
Kuormittavia kalankasvatuslaitoksia oli vuonna 1993 409, joista 235 merialueella ja 
174 sisävesialueella. Vuonna 1994 laitoksia oli 402, joista 229 merialueella ja 173 
sisävesialueella (kuva 20 ja liite 3/13). Tarkkailuvelvoite on annettu vesioikeuden 
päätöksellä 90 prosentille kalankasvatuslaitoksista. 
Massa- ja paperiteollisuuden puhdistamot 
Massa- ja paperiteollisuudessa on käytössä 35 aktiivilietelaitosta, viisi ilmastettua 
lammikkoa, neljä anaerobista puhdistamoa, kuusi kemiallista ja seitsemän mekaanista 
puhdistamoa. Kaksi laitosta oli liittynyt kunnan puhdistamoon (liite 3/11). 
Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto 
Vuonna 1973 paperin ja kartongin tuotanto oli 5,5 miljoonaa, sulfaattisellun 2,9 mil-
joonaa ja sulfiittisellun noin 1,3 miljoonaa tonnia. Vuonna 1992 sulfiittisellun 
tuotanto oli 0,2 miljoonaa ja sulfaattisellun noin 5 miljoonaa tonnia. Vuosina 1993 
ja 1994 ci tuotettu sulfiittisellua. Sulfaattisellun tuotanto vuonna 1993 oli 5,6 
miljoonaa ja vuonna 1994 6,3 miljoonaa tonnia. Paperin ja kartongin tuotanto on 
pysynyt noin 60 prosenttina massa- ja paperiteollisuuden tuotannosta. 
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Kuva 18. Massa- ja paperiteollisuuden tuotanto vuosina 1973-1994 
Fig. 18. Production of pulp and paper mills in 1973-1994 
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Kuva 19. Sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat vuonna 1994 
Fig. 19. Pulp, paper and board industry in 1994 
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Kuva 20. Kalankasvatuslaitokset vuonna 1994 
Fig. 20. Fish farming plants in 1994 
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Kuva 21. Kalankasvatuslaitosten tuotanto (t/a) vuonna 1994 
Fig. 21, Production (t/a) of farmed fish in 1994 
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5 TEOLLISUUDEN LIETE 
Teollisuuden velvoitetarkkailun vuosiraportoinnin yhtenä osana pyydetään alla olevan 
erittelyn mukaisesti tietoja lietteen käsittelystä. Vuosina 1993 ja 1994 tiedot saatiin 
noin 200 laitokselta. 
Liitteissä 3/15 ja 3/16 on esitetty saadut tiedot teollisuuden lietteen käsittelymenetel-
mistä vuosina 1993 ja 1994 (kyselyn jaottelu b) ja liitteissä 3/17 ja 3/18 lietteen 
sijoituksesta vuosina 1993 ja 1994 (kyselyn jaottelu c). Liitteissä ja kuvassa 21 
lietemäärä on tonneina eikä kuiva—aineprosenttia ole huomioitu (ilmoitettu noin 70 
prosentille saaduista vastauksista, vaihteluväli 1-99 %). 
G LIETTEENKASITTELY 
Lietteen alkuperä 
(puhdistamo tai 
tuotantoyksikkö) 
Lietetyyppi a) Käsittelymenetelmä b) Lietemäärä käsittelyn jälkeen 
Mittayksikkö 
ya 
1 	3 
kuiva—aine—% 
Lietteen sijoituspaikka c 
a) M = mekaaninen raakaliete 
	
Ö = öljymäinen liete 
K = kemiallinen liete 
	
S = sakokaivo— tai ritiläliete 
B = biologinen liete Muu, mikä 
b) 1. Tiivistys (<10 % KA) 2. Kunnostus 3. Kuivatus (>10 % KA) 
11 Tiivistysallas 21 Kemiallinen flokkaus 31 Lietelava 
12 Koneellinen tiivistys 22 Mädätys 32 Lieteallas 
19 Muu tiivistys 23 Lahotus 33 Suodatin 
24 Kemiallinen stabilointi 34 Linko 
29 Muu kunnostus 35 Suotonauhapuristin 
36 Puristin 
39 Muu kuivatus 
c) Mainitse mahdollinen hyötykäyttö, poltto, kaatopaikan tai jätevaraston luonne ja omistaja, 
Ekokem Oy Ab tms. 
Teollisuuden ilmoittama lietemäärä käsittelyn jälkeen on ollut noin viisi miljoonaa 
tonnia sekä vuonna 1993 että vuonna 1994. Lietemäärästä vuonna 1993 2,8 miljoo-
naa ja vuonna 1994 2,7 miljoonaa tonnia oli malmikaivosten, vuonna 1993 1,1 
miljoonaa ja vuonna 1994 0,9 miljoonaa tonnia massa— ja paperiteollisuuden ja 
vuonna 1993 ja 1994 0,7 miljoonaa tonnia kivenlouhinnan ja kivennäisteollisuuden 
1ietettä. 
Lietteen käsittely 
Lietemäärästä noin 70 — 80 % käsiteltiin kuivatusmenetelmillä (lietelava, lieteallas, 
suodatin, linko, suotonauhapuristin, puristin tai muu kuivatus). Vuonna 1994 malmi-
kaivostoiminnassa syntyneestä liettecstä 2,3 miljoonan tonnia käsiteltiin lietealtaissa, 
massa— ja paperiteollisuudessa 0,8 miljoonaa tonnia puristimissa sekä kivenlouhin-
nassa ja kivcnnäisteollisuudcssa 0,26 miljoonaa tonnia altaissa. 
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Kunnostus ja stabilointi oli käsittelymenetelmänä noin 10 prosentilla ja tiivistys 8-14 
prosentilla käsitellyn lietteen määrästä. Lietteen käsittelymenetelmää ei ilmoitettu 
vajaalle 10 prosentille. 
Lietteen sijoitus 
Kuvassa 21, liitteissä 3/17 ja 3/18 on esitetty lietteen sijoitus vuosina 1993 ja 1994. 
Teollisuuden lietteen hyötykäytön (uudelleen käyttö, poltto, kompostointi, pelto, muu 
hyötykäyttö) osuus ilmoitetusta koko teollisuuden lietemäärästä oli vuosina 1993 ja 
1994 noin 15 % (taulukot 17 ja 17a). Massa— ja paperiteollisuuden lietemäärästä 
hyötykäyttö on ollut 50-60 %, malmikaivostoiminnan noin 10 % ja kivenlouhinta-
ja kivennäisteollisuuden noin 60 %. 
Polton osuus koko teollisuuden lietteen hyötykäytöstä on ollut 50-60 % ja kokonais-
lietemäärästä noin 10 %. Massa— ja paperiteollisuuden lietteen hyötykäytöstä poltto 
oli lähes 80 % ja massa— ja paperiteollisuuden kokonaislietemäärästä noin 40 %. 
Lietealtaisiin lictettä sijoitettiin vuonna 1993 1,9 miljoonaa ja vuonna 1994 2,4 
miljoonaa tonnia, josta noin 97 % oli malmikaivostoiminnasta, kivenlouhinnasta ja 
kivennäisteol l isuudesta. 
Teollisuuden lietteestä noin 15 % ilmoitettiin viedyksi kaatopaikalle. Kaatopaikka-
lietteestä vajaa 20 % vietiin kunnan kaatopaikalle. 
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Kuva 21. Teollisuuden lietteen sijoitus vuosina 1993 ja 1994 
Fig. 21. Disposal of industrial sludge in 1993 and 1994 
® 1993 
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6 TEOLLISUUDEN VEDENIIANKINTA JA -KÄYTTÖ 
Teollisuuden vedenhankinta 
Teollisuuden vesiensuojelurekisterissä olevat tarkkailuvelvolliset laitokset ottivat vettä 
vuonna 1978 5 771 miljoonaa m3, vuonna 1993 6 632 miljoonaa m3 ja vuonna 
1994 7 589 miljoonaa m3. Noin 70 % vedestä on ollut merivettä, 24 % järvi- tai 
jokivettä ja 0,5 % pohjavettä. Tekoaltaista vettä otettiin noin 4 % ja kunnan vesilai-
toksilta noin 0,3 % vedestä (kuva 22). 
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Kuva 22. Teollisuuden vedenotto vuosina 197--1994 
Fig. 22. Water supply by industry in 197--1994 
Massa- ja paperiteollisuuden ottama vesimäärä vuonna 1978 oli 1 604 miljoonaa m3, 
vuonna 1993 1 136 miljoonaa m3 ja vuonna 1994 1 203 miljoonaa m3. Noin 90 % 
massa- ja paperiteollisuuden vedestä otettiin järvestä tai joesta ja noin 6 % tekoal-
taista (kuva 23). 
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Kuva 23. Massa- ja paperiteollisuuden vedenotto 1978 — 1994 
Fig. 23. Water supply in pulp and paper industry 1978 — 1994 
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Teollisuuden vedenkäyttö 
Vuonna 1978 teollisuuden käyttämästä vedestä jäähdytysveden määrä oli 4 382 
miljoonaa m3, vuonna 1993 5 650 miljoonaa m3 ja vuonna 1994 6 559 miljoo-
naa m3. Vuonna 1994 koko teollisuuden jäähdytysvedestä oli voimalaitosten jäähdy-
tysvesiä noin 75 %. Prosessiveden määrä vuonna 1978 oli 1 190 miljoonaa m3, 
vuonna 1993 870 miljoonaa m3 ja 1994 798 miljoonaa m3 (kuva 24). 
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Kuva 24. Teollisuuden vedenkäyttö vuosina 1978-1994 
Fig. 24. Water consumption by industry in 1978—1994 
Massa- ja paperiteollisuus käytti vuonna 1978 vettä 1 521 miljoonaa m3, vuonna 
1993 1 124 miljoonaa m3 ja vuonna 1994 1 146 miljoonaa m3. Massa- ja paperite-
ollisuus käytti vuonna 1978 26 %, vuonna 1993 17 % ja vuonna 1994 15 % koko 
teollisuuden käyttämästä vesimäärästä. Prosessiveden määrä vuonna 1978 oli massa-
ja paperiteollisuudessa 1 108 miljoonaa m3, vuonna 1993 692 miljoonaa m3 ja 
vuonna 1994 644 miljoonaa m3 (kuva 25). 
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Kuva 25. Massa- ja paperiteollisuuden vedenkäyttö vuosina 1978-1994 
Fig. 25. Water consumption in pulp and paper industry in 1978---1994 
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7 TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUKUSTANNUKSET 
Investoinnit vesiensuojeluun 
Tarkkailuvelvollisen teollisuuden vuosiraportoinnin yhteydessä ilmoittamat vesien-
suojeluinvestoinnit vuosina 1981 - 1994 on esitetty kuvassa 26. Vuonna 1993 
ilmoitetut vesiensuojeluinvestoinnit olivat 435 miljoonaa ja vuonna 1994 392 
miljoonaa markkaa. Liitteessä 3/21 investoinnit on jaoteltu toimialoittain sisäisiin ja 
ulkoisiin toimenpiteisiin vuosina 1988 - 1994. Vesiensuojelua edistävien teollisuuden 
sisäisten toimenpiteiden investoinnit ovat olleet vuosittain 50 - 75 % kokonaisin-
vestoinneista. 
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Kuva 26. Teollisuuden investoinnit vesiensuojeluun vuosina 1981 - 1994 
Fig. 26. Water pollution control investments in industry in 1981 — 1994 
Vuoden 1994 hintatasoon muutettuna vesiensuojelun kokonaisinvestoinnit vuosina 
1981 - 1994 ovat olleet 8 miljardia markkaa. Sisäisiin toimenpiteisiin investoitiin 
samana ajanjaksona yhteensä 4,9 miljardia markkaa. 
Massa- ja paperiteollisuuden investoinnit muodostavat suurimnman osan tarkkailuvel-
vollisen teollisuuden ilmoittamista vesiensuojeluinvestoinneista, 1990-luvulla yli 
80 %. Investoinnit sisäisiin toimenpiteisiin ovat olleet vuosia 1986, 1989 ja 1992 lu-
kuunottamatta suuremmat kuin puhdistamo- ja viemäri-investoinnit. Kokonaisinves-
toinnit olivat vuonna 1993 378 miljoonaa ja 1994 330 miljoonaa markkaa. Kuvassa 
27 on massa- ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointeja verrattu teollisuu-
denalan kiinteisiin kokonaisinvestointeihin. Vuosina 1988 - 1994 vesiensuojeluin-
vestoinnit ovat olleet keskimäärin 5,5 % kokonaisinvestoinneista. 
Kemian teollisuuden (öljy- ja petrokemian-, lannoite- ja muu kemian teollisuus) 
ilmoittamat investoinnit vesiensuojeluun ovat vaihdcllcct yhdeksän ja 61 miljoonan 
markan välillä. Vuonna 1993 investoinnit olivat 23 miljoonaa ja vuonna 1994 17 
miljoonaa markkaa. Vuosina 1981, 1985, 1988 ja 1991. puhdistamo- ja viemäri-
investoinnit ovat olleet suuremmat kuin investoinnit sisäisiin toimenpiteisiin. 
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Kuva 27. Massa- ja paperiteollisuuden investoinnit vuosina 1988 - 1994 
Fig. 27. Investments in pulp and paper industry in 1988 — 1994 
Metalliteollisuuden ilmoittamat vesiensuojeluinvestoinnit ovat vaihdelleet neljän 
miljoonan ja 55 miljoonan markan välillä. Vuonna 1993 investoinnit olivat 4,5 
miljoonaa ja vuonna 1994 24 miljoonaa markkaa. Vuosina 1988, 1990 ja 1993 
puhdistamo ja viemäri-investoinnit olivat suuremmat kuin investoinnit sisäisiin 
toimenpiteisiin. 
Elintarviketeollisuuden ilmoittamat vesiensuojeluinvestoinnit ovat kohdistuneet 
suurimmaksi osaksi puhdistamoihin ja viemäreihin. Investoinnit ovat vaihdelleet 2,6 
miljoonan ja 34 miljoonan markan välillä. Vuoden 1993 investoinnit olivat 10 
miljoonaa ja vuoden 1994 investoinnit seitsemän miljoonaa markkaa. 
Investoinnit vedenhankintaan ja -käsittelyyn 
Tarkkailuvelvollisen teollisuuden ilmoittamat investoinnit vedenhankintaan olivat 
vuonna 1993 noin 18 miljoonaa markkaa, josta massa- ja paperiteollisuuden inves-
toinnit 14 miljoonaa, kemian teollisuuden 2,5 miljoonaa ja metalliteollisuuden 0,3 
miljoonaa markkaa. Vuonna 1994 investoinnit olivat 25 miljoonaa markkaa, josta 
massa- ja paperiteollisuuden investoinnit 19 miljoonaa, kemian teollisuuden 1,9 
miljoonaa ja metalliteollisuuden 0,4 miljoonaa markkaa. 
Investoinnit vedenkäsittelyyn olivat vuonna 1993 	11,5 miljoonaa (massa- ja 
paperiteollisuus) ja vuonna 1994 4,8 miljoonaa markkaa (massa- ja paperiteollisuus, 
voimalaitokset), liite 3/22. 
Käyttökustannukset 
Kuvassa 28 on tietoja jätevedcnpuhdistamoiden käyttökustannuksista vuodesta 1984 
lähtien ao. vuoden hintatasossa. Liitteessä 3/23 on tiedot vuosilta 1988 - 1994. 
Kustannukset olivat vuonna 1984 190 miljoonaa, vuonna 1988 282 miljoonaa, 
vuonna 1993 380 miljoonaa ja vuonna 1994 393 miljoonaa markkaa. 
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Kuva 28. Jätevedenpuhdistamoiden käyttökustannukset vuosina 1984-1994 
Fig. 28. Running costs in industrial waste water treatment plants in 1984-1994 
Liitteessä 3/24 on eritelty jäteveden johtamisen, lietteen käsittelyn ja jäteveden 
tarkkailun käyttökustannuksia vuosina 1993 ja 1994. Jätevedenpuhdistamoiden 
käyttökustannusten lisäksi taulukoissa on myös vesistötarkkailu–, tutkimus– ja 
kehitystyön sekä muut erittelemättömät kustannukset. Yhteensä käyttökustannuksia 
oli vuonna 1.993 410 miljoonaa ja vuonna 1994 424 miljoonaa markkaa. 
Teollisuuden vedenhankinnan käyttökustannukset (liite 3/25) olivat vuonna 1993 191 
miljoonaa ja vuonna 1994 196 miljoonaa markkaa, josta vedenkäsittelykustannuksia 
oli noin 70 % (liite 3/26). 
Vesimaksuja teollisuus maksoi vuonna 1993 37 miljoonaa, vuonna 1994 43 
miljoonaa ja jätevesimaksuja vuonna 1993 27 miljoonaa ja vuonna 1994 32 
miljoonaa markkaa (liite 3/26). 
Vesiensuojelumaksut ja kompensaatiotoimenpiteet 
Vesioikeuden päätöksissä on teollisuudelle määrätty vesicnsuojclumaksuja maksetta-
vaksi vuonna 1993 ja 1994 2,3 miljoonaa ja kalankasvatuslaitoksille noin 400 000 
markkaa. Liitteessä 3/28 on teollisuuden vesi– ja ympäristöhallinnolle vuonna 1993 
maksamat vesiensuojelumaksut jaotcltuna vesi– ja ympäristöpiircittäin. 
Kalaistutuksia teollisuus määrättiin tekemään vuonna 1993 5,6 miljoonallaja vuonna 
1994 viidellä miljoonalla markalla sekä muita toimenpiteitä vuonna 1993 	1,5 
miljoonalla ja vuonna 1994 kahdella miljoonalla markalla (liite 3/28). 
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LIITE 2. VESISTÖALUEET 
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LIITE 3. TAULUKOT 
Taulukko 1. Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset vuosina 1993 ja 1994 
Table 1. Plants obliged to monitor waste waters in 1993 and 1994 
Toimiala 
Branch 
Tarkkailuvelvoitteen peruste 
Obligation to monitor 
Vesioikeuden 	Ennakkoilmoitus 
päätös 
Permit issued 	Prior 
by the water notification 
court 
1993 	1994 	1993 	1994 
Muu tarkastus 
lausunto 
Other 
1993 	1994 
Laitoksia 
Plants 
1993 	1994 
Massa— ja paperiteollisuus 50 	49 — — — 50 49 
Pulp and paper industry 
Mekaaninen metsäteollisuus 10 	10 11 9 5 5 26 24 
Mechanical forest industry 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 6 	6 5 5 — — 11 11 
Oil and petrochemical industry 
Lannoiteteollisuus 4 	4 — — — 4 4 
Fertilizer industry 
Muu kemianteollisuus 18 	19 5 5 — — 23 24 
Other chemical industry 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 16 	15 6 5 1 2 23 22 
Stone quarrying 
Malmikaivostoiminta 5 	5 — — — — 5 5 
Metal ore mining 
Metallien valmistus 9 	9 2 2 — — 11 11 
Basic metal industry 
Metallituotelcollisuus 14 	14 20 13 3 3 37 30 
Metal product industry 
Tekstiiliteollisuus 5 	3 4 2 3 1 12 6 
Textile industry 
Nahka— ja turkisteollisnws 4 	4 — — — — 4 4 
Leather and fur industry 
Maidon— ja lihanjaloslus 8 	7 1 1 — 1 9 9 
Dairy product industry, slaughtering, 
preparing and preserving meat 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 5 	4 4 3 — 1 9 8 
Food industry (permanent) 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 25 	24 4 3 — — 29 27 
Food industry (seasonal) 
Erilliset voimalaitokset 21 	21 7 5 — — 28 26 
Separate power plants 
Yhteensä, Total 
Teollisuus, Industry 200 	194 69 53 12 13 281 260 
Kalankasvatuslaitokset, Fish farming 351 56 2 409 407 
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Taulukko 2. Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna 1993 
Table 2. Industrial discharges into watercourses in 1993 
Toimiala 
Branch 
1000 m3/a 
Virtaama 
Flow 
t/a 
Kiinto- 
aine 
SS 
BOD, CODe, P N,o, Öljy Fe- 
noli 
Oil 	Phenols 
Massa- ja paperiteollisuus 817200 26792 40356 275683 379 2953 
Mekaaninen metsäteollisuus 7200 254 1617 3698 2 13 0,6 
Öljy- ja petrokemianteollisuus 537000 208 186 1474 2 166 14,0 1,4 
Lannoiteleollisuus 107700 240 10 2524 8 145 
Muu kemianteollisuus 160800 1822 2250 6204 10 234 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 8600 98 22 131 0 6 0,0 
Malmikaivostoiminla 7300 85 3 .. 0 5 
Metallien valmistus 239700 2042 1 225 4 812 47,1 0,0 
Metallituoteteollisuus 7600 102 66 28 1 19 0,7 
Tekstiiliteollisuus 300 10 15 10 0 3 
Nahka- ja turkisteollisuus 200 50 71 (230) 0 24 
Maidon- ja lihanjalostus 1600 21 19 (30) 1 24 
Muu jatkuvatoirninen elintarviketeollisuus 7700 36 197 494 2 46 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 2500 210 243 423 4 100 
Erilliset voimalaitokset 3985200 193 4 10 1 12 2,8 
Yhteensä, Total 5890600 32163 45060 291164 414 4562 64,6 2,0 
Taulukko 3. Teollisuuden metallikuormitus vuonna 1993 
Table 3. Industrial metal discharges in 1993 
Toimiala 	 Va 
Branch 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd 	Hg 	Pb F 
Massa- ja paperiteollisuus 
Mekaaninen metsäteollisuus 0,0 0 0,0 0,0 	0,0 0,000 0,0 
Oljy- ja pelrokcmianteollisuus 0,0 
Lannoiteteollisuus 39 0,004 47 
Muu kemianteollisuus 13,7 6420 2,8 1,3 1,1 58,8 	0.0 0,007 0,023 1,0 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 0,0 2 2,4 0,0 0,0 0,0 	0,4 0,000 0,0 27 
Malmikaivosloiminta 5 0,2 0,2 0,9 0,004 
Metallien valmistus 2,6 325 8,2 6,8 6,9 14,4 	0,8 0,075 0,024 0,8 16 
Metallituoteteollisuus 0,3 0 0,3 0,0 0,1 2,5 0,001 0,0 0 
Tekstiiliteollisuus 0,0 1 
Nahka- ja turkisteollisuus 
Maidon- ja lihanjalostus 0,6 0 
Muu jalkuvatoiminen elintarviketeollisuus 0,1 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 
Erilliset voimalaitokset 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 	0,0 0,000 0,000 0,0 
Yhteensä, Total 17,2 6796 14,0 8,1 8,3 76,6 	1,2 0,087 0,051 1,8 90 
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Taulukko 2a. Teollisuuden päästöt vesistöön vuonna 1994 
Table 2a. Industrial discharges into watercourses in 1994 
Toimiala 
Branch 
1000 m'/a 
Virtaama 
Flow 
t/a 
Kiinto- 
aine 
SS 
BOD, CODC, P o t N,o, Öljy Fe- 
noli 
Oil 	Phenols 
Massa- ja paperiteollisuus 871800 24982 36500 271489 338 3100 
Mekaaninen metsäteollisuus 8600 374 1540 3619 4 13 0,3 
Öljy- ja petrokemianteollisuus 777600 202 162 1088 2 94 14,1 1,3 
Lannoiteteollisuus 110100 220 9 2068 6 186 
Muu kemianteollisuus 178300 2324 1968 6161 11 235 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 9700 71 24 154 0 10 
Malmikaivostoiminta 7700 128 3 14 0 3 
Metallien valmistus 288500 2269 0 290 4 631 43,8 0,0 
Metallituoteteollisuus 3700 44 88 33 1 16 1,0 
Tekstiiliteollisuus 300 8 10 0 0 1 
Nahka- ja turkisteollisuus 100 47 112 142 1 27 
Maidon- ja lihanjalostus 1600 21 20 2 1 30 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 6300 43 30 284 2 45 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 2500 186 227 409 6 102 
Erilliset voimalaitokset 4628100 527 3 15 3 22 0,5 
Yhteensä, Total 6894900 31446 40696 285768 379 4515 59,4 1,6 
Taulukko 3a. Teollisuuden metallikuormitus vuonna 1994 
Table 3a. Industrial metal discharges in 1994 
Toimiala 	 t/a 
Branch 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd 	Hg 	Pb F 
Massa- ja paperiteollisuus 
Mekaaninen metsäteollisuus 
Öljy- ja petrokemianteollisuus 
Lannoiteteollisuus 
Muu kemianteollisuus 
Kivenlouhinta ja kivemiäisteollisuus 
Malmikaivostoiminta 
Metallien valmistus 
Metallituoteteollisuus 
Tekstiiliteollisuus 
Nahka- ja turkisteollisuus 
Maidon- ja lihanjalostus 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 
Erilliset voimalaitokset 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
31 0,003 51 
14,6 6936 2,8 1,6 1,2 53,0 	0,0 0,005 0,013 1,0 
0,0 4 3,3 0,0 0,0 0,0 	I , I 0.000 0,0 15 
4 0,1 0,3 1.3 0.014 0,002 0,0 
2,3 228 9,6 5,9 9,4 12,7 	0X 0,142 0,015 0,4 15 
0,1 0 0,2 0,0 0,0 1,5 0.001 0,0 0 
0 0,0 
0,6 
0,0 	2 0,0 0,0 0.0 	0,0 0,0 0,003 0,000 0,0 	0 
Yhteensä, Total 	 17,6 7205 16,0 7,5 10,9 	68,5 1,7 	0,165 0,033 	1,5 	81 
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Taulukko 4. Teollisuuden päästöt vesistöön vesi- ja ympäristöpiireittäjn vuonna 1993 
Table 4. Industrial discharges specified by water and environment districts in 1993 
Vesi- ja ympäristöpiiri 	 1000 m3/a t/a 
Water and environment district 
Virtaama 	Kiinto- BOD, 	CODc, 	P,o, 	N, Oljy Fe- 
aine 	 noli 
Flow 	SS Oil Phenols 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 2029800 810 530 3860 7 260 12,0 	1,2 
Turun vesi- ja ympäristöpiiri 2274900 2530 1490 5110 21 330 4,5 	0,7 
Tampereen vesi- ja ympärislöpiiri 68900 1730 4540 15130 22 240 0,0 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 517400 12650 16710 110110 154 1000 
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri 6300 400 1450 4050 7 40 
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 91000 900 2070 14060 28 510 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 27700 220 800 6910 4 50 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 273700 1670 1220 12480 28 200 
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri 54000 1310 1450 1516O 15 250 
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 106600 1600 1740 28850 33 790 
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 287500 3110 1980 1365O 24 320 48,0 	0,0 
Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 13300 580 1810 5320 6 40 
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 139000 4660 9250 56460 64 540 0,2 
Yhteensä, Total 5890100 32170 45040 29] 150 413 4570 64,7 	1,9 
Taulukko 5. Teollisuuden metallikuormitus vesi- ja ympäristöpiireittäin vuonna 1993 
Table 5. Industrial metal discharges specified by water and environment districts in 1993 
Vesi- ja ympäristöpiiri 	 t/a 
Water and environment district 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd 	Hg 	Pb F 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 
Turun vesi- ja ympäristöpiiri 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri 
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri 
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 
Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 
0,0 9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,000 0,000 0,0 0 
14,5 6430 6,2 1,3 7,8 37,3 0,7 0,045 0,026 1,8 41 
0,2 1 0,2 0,0 26,1 0,000 
7 0,1 0,001 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0 0,2 0,0 0,0 0,O 9 
0,0 2 1,8 0,3 0 
0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,0 
2 0,0 
0,3 74 4,1 6,8 0,4 2,2 0,0 0,042 0,005 0,0 24 
0,0 256 0,0 0,0 9,9 0,020 
0,4 0,0 0.1 
2,2 13 1,1 1,0 16 
Yhteensä, Total 	 17,2 6794 14,2 8,1 8,3 	76,6 1,1 	0,087 0,052 	1,8 	90 
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Taulukko 4a. Teollisuuden päästöt vesistöön vesi- ja ympäristöpiireittäin vuonna 1994 
Table 4a. Industrial discharges specified by water and environment districts in 1994 
Vesi- ja ympäristöpiiri 
Water and environment district1 
1000 m3/a t/a 
Virtaama 	Kiinto- BOD, 	CODe, 	Ptot 	N,o, Öljy Fe- 
aine 	 noll 
Flow 	SS Oil Phenols 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 2491600 890 560 3720 
Turun vesi- ja ympäristöpiiri 2579500 2660 1180 4730 
Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 70700 1350 5240 14200 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 566600 12130 15450 106730 
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri 6600 440 1630 4320 
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 92600 920 2620 16010 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 32000 290 760 7540 
Vaasan vesi- ja ympärislöpiiri 379800 1370 1790 15550 
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri 63700 1980 1350 16790 
Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 118300 1670 1900 30420 
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 326500 3500 1150 12810 
Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri 13900 420 1340 4210 
Lapin vesi- ja ympäristöpiiri 153100 3820 5730 48740 
	
8 	220 12,5 0,9 
22 	310 4,7 0,7 
26 230 	0,0 
129 1020 
8 40 
26 580 
4 60 
26 240 
21 270 
26 560 
20 	340 42,0 0,0 
6 	40 
57 600 0,4 
Yhteensä, Total 	 6894900 	31440 	40700 	285770 	379 	4510 59,6 1,6 
Taulukko 5a. Teollisuuden metallikuormitus vesi- ja ympäristöpiireittäin vuonna 1994 
Table 5a. Industrial metal discharges specified by water and environment districts in 1994 
Vesi- ja ympa ristiipiiri 	 t/a 
Water and environment district 
Cr Fe Ni Co Cu Zu As Cd 	Hg 	Pb F 
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 
Turun vesi- ja ympäristöpiiri 
Tampereen vesi- ja ympärislöpiiri 
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 
Mikkelin vesi- ja ympärislöpiiri 
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 
Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri 
Kokkolan vesi- ja ynipyistöpiiri 
Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 
Kainuun vesi- ja ympärislöpiiri 
Lapin vesi- ja ympärislöpiiri 
0.0 11 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,000 0,000 0,1 0 
15,2 6944 4,8 1,610,3 38,2 0,5 0,050 0,017 1,4 33 
0,1 1 0,1 0,0 18,3 0 
6 0,000 
0 0,0 0,0 
0,0 0 0,4 0,0 0,0 0,3 9 
0,0 3 2,7 0,6 
0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.O 0.003 0.000 0.0 0 
0,5 77 7,0 5,9 0,5 3,4 0,1 0,112 0,007 0,0 24 
153 7,3 0,000 0.009 0,0 
0,3 0,0 0.2 
1,8 10 0,7 1,2 15 
Yhteensä, Total 	 17,6 7205 16,1 7,5 10,9 	68,5 1,7 	0.165 0,033 	1,5 	81 
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Taulukko 6. Teollisuuden päästöt vesistöön lääneittäin vuonna 1993 
Table 6. Industrial discharges specified by provinces in 1993 
Lääni 
Province 
1000 m3/a 
Virtaama 
Flow 
t/a 
triinto- 
aine 
SS 
BOD. CODS., P,o, N. Öljy 
Oil 
Fe-
noli 
Phenols 
Uudenmaan lääni 1982400 640 410 3360 5 240 11,4 1,2 
Turun ja Porin lääni 2275900 2540 1490 5100 21 330 4,5 0,7 
Hämeen lääni 115200 1890 4660 15620 24 260 0,5 0,0 
hymen lääni 517400 12650 16710 110110 154 1000 
Mikkelin lääni 6300 400 1450 4050 7 40 
Pohjois-Karjalan lääni 27700 220 800 6910 4 50 
Kuopion lääni 91000 900 2070 14060 28 510 
Keski-Suomen lääni 54000 1310 1450 15160 15 250 
Vaasan lääni 374400 3210 2960 41330 61 990 
Oulun lääni 306700 3760 3790 18970 30 350 48,0 0,0 
Lapin lääni 139000 4660 9250 56460 64 540 0,2 
Ahvenanmaan maakunta 80 7 0 
Yhteensä, Total 	 5890080 	32180 	45040 	291140 413 4560 64,6 1,9 
Taulukko 7. Teollisuuden metallikuormitus lääneittäin vuonna 1993 
Table 7. Industrial metal discharges specified by provinces in 1993 
Lääni 
	
t/a 
Province 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd 	Hg 	Pb F 
Uudenmaan lääni 0,0 2 0,1 0,0 0,0 0,1 	0,O 0,000 0,000 0,0 0 
Turun ja Porin lääni 14,5 6430 6,2 1,3 7,9 37,3 	0,7 0,045 0,026 1,8 41 
Hämeen lääni 0,2 8 0,0 0,0 0,0 26,1 0,000 0 
Kymen lääni 7 0,1 0,001 
Mikkelin lääni 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pohjois-Karjalan lääni 0,0 2 1,8 0,3 0 
Kuopion lääni 0,0 0 0,2 0,0 0,0 	0,0 9 
Keski-Suomen lääni 2 0,0 
Vaasan lääni 0,3 71 4,1 6,8 0,1 1,3 	0,0 0,038 0,005 0,0 24 
Oulun lääni 0,0 259 0,5 0,3 10,8 	0,1 0,004 0,020 
Lapin lääni 2,2 13 1,2 1,0 16 
Yhteensä, Total 	 17,2 6794 14,2 8,1 8,3 	76,6 1,1 	0,087 0,052 	1,8 	90 
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Taulukko 6a. Teollisuuden päästöt vesistöön lääneittäin vuonna 1994 
Table 6a. Industrial discharges specified by provinces in 1994 
Lääni 	 1000 m3/a t/a 
Province 
Virtaama 	Kiinto- BOD, 	CODs, 	P,o, No, 	Ö1jy Fe- 
aine 	 noli 
Flow 	SS Oil Phenols 
Uudenmaan lääni 2425800 750 480 3290 6 200 11,7 0,9 
Turun ja Porin lääni 2580200 2670 1190 4730 22 320 4,7 0,7 
Hämeen lääni 135900 1480 5320 14630 28 250 0,8 0,0 
Kymen lääni 566600 12130 15450 106730 129 1020 
Mikkelin lääni 6600 440 1630 4320 8 40 
Pohjois-Karjalan lääni 32000 290 760 7540 4 60 
Kuopion lääni 92600 920 2620 16010 26 580 
Keski-Suomen lääni 63700 1980 1350 16790 21 270 
Vaasan lääni 491500 2920 3680 45950 52 800 
Oulun lääni 346900 4040 2490 17040 26 370 42,0 0,0 
Lapin lääni 153100 3820 5730 48740 57 600 0,4 
Ahvenanmaan maakunta 
Yhteensä. Total 	 6894900 	31440 	40700 	285770 379 4510 59,6 1,6 
Taulukko 7a. Teollisuuden metallikuormitus lääneittäin vuonna 1994 
Table 7a. Industrial metal discharges specified by provinces in 1994 
Lääni 
Province 
t/a 
C . Fe Ni Co Cu Zn As Cd Hg Pb F 
Uudenmaan lääni 0,0 3 0,1 0,0 0,1 0,1 (l,0 0,00O 0,000 0,1 
Turun ja Porin lääni 15,2 6944 4,9 1,6 10,3 38,2 0.5 0,05O 0,017 1,4 33 
Hämeen lääni 0,1 9 0,0 18,3 0,000 0,0 0 
Kymen lääni 6 
Mikkelin lääni 0 0,0 0,0 
Pohjois-Karjalan lääni 0,0 3 2,7 0.6 
Kuopion lääni 0,0 0 0,4 0,0 0.0 0,3 9 
Keski-Suomen lääni 
Vaasan lääni 0,5 74 7,0 5,9 0,2 2,3 0,l 0,101 0,006 0,0 24 
Oulun lääni 156 0,3 0,3 8,4 0.2 0.014 0,010 0,0 
Lapin lääni 1,8 10 0,7 1,2 15 
Yhteensä, Total 	 17,6 7205 16,1 7,5 10,9 	68,5 1,7 	0,165 0,033 	1,5 	81 
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Taulukko 8. Teollisuuden päästöt vesistöön vesistöalueittain vuonna 1993 
Table 8. Industrial discharges specified by drainage basins in 1993 
Vesislöalue 
Drainage basin 
1000 m'/a 
Virtaama 
Flow 
t/a 
Kiinto— 
aine 
SS 
BOD, CODc, P N Oljy Fe— 
noli 
Oil 	Phenols 
03 Hiitolanjoki 5390 200 264 920 3 19 
04 Vuoksi 354540 4790 6302 70950 78 1014 
06 Hounijoki 700 20 3 0 2 
14 Kymijoki 175040 7100 7086 48520 84 584 0,0 
16 Koskenkylänjoki 270 0 1 0 0 
18 Porvoonjoki 14 
20 Sipoonjoki 0 0 0 0 0 0 
21 Vantaa 2880 110 79 190 1 52 0,0 
22 Siuntionjoki 280 2 2 10 0 1 
23 Karjaanjoki 10290 270 152 1290 2 50 
25 Uskelanjoki 430 40 23 5 0 8 
28 Aurajoki 5 0 0 
30 Mynäjoki 400 
33 Lapinjoki 4 0 0 0 0 
34 Eurajoki 4710 100 83 300 1 32 
35 Kokemäenjoki 122620 2500 5837 18520 29 285 0,5 0,6 
36 Karvianjoki 300 0 0 
37 Lapväärtinjoki 2 1 6 0 0 0 
38 Teuvanjoki 4 0 0 0 0 
42 Kyrönjoki 370 0 0 0 
44 Lapuanjoki 80 13 16 40 0 2 
47 Ählävänjoki 690 5 6 40 0 32 
48 Kruunupyynjoki 1 0 1 0 0 1 
49 Perhonjoki 20 50 59 160 0 2 
51 Lestijoki 730 2 3 0 1 
53 Kalajoki 40 0 0 0 0 
54 Pyhäjoki 6680 70 3 0 1 
57 Siikajoki 250 10 7 30 0 3 
59 Oulujoki 78420 680 1804 6890 7 106 2,2 
65 Kemijoki 31400 860 2082 15970 24 145 
74 Vienan Kemin latvavesislö 110 1 0 0 9 
91 Suomenlahti 2156050 3590 8990 31734 46 340 11,4 1,2 
92 Saaristomeri (82 rannikko) 174510 270 140 350 2 147 4,5 0,2 
93 Ahvenanmeri 80 2 7 0 
94 Selkämeri (83 rannikko) 2333890 3210 1266 13960 41 323 
95 Perämeri (84 rannikko) 429280 8280 10809 81150 95 1415 45,9 0,0 
Yhteensä, Total 5890500 32170 45025 291039 413 4574 64,5 2,0 
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Taulukko 9. Teollisuuden metallikuormitus vesistöalueittain vuonna 1993 
Table 9. Industrial metal discharges specified by drainage basins in 1993 
Vesistöalue 	 t/a 
Drainage basin 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd 	Hg 	Pb F 
04 Vuoksi 0,0 10 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 10 
14 Kymijoki 2 0,1 0,0 0,000 0,0 
22 Siuntionjoki 0,0 0 
25 Uskelanjoki 0,2 0 0,1 0,0 1,4 
28 Aurajoki 0 0,0 
33 Lapinjoki 0 0,0 
34 Eurajoki 0,0 0,0 
35 Kokemäenjoki 0,8 11 3,3 0,0 6,7 28,6 0,8 0,038 0,024 0,7 0 
36 Karvianjoki 0,0 0 0,1 0,0 
42 Kyrönjoki 0 
44 Lapuanjoki 0 0,0 
47 Ahtävänjoki 0 
49 Pcrhonjoki 0,3 
53 Kalajoki 0,0 0 0,1 0,1 0,2 
54 Pyhäjoki 4 0,2 0,9 0,004 
57 Siikajoki 0,0 0 0,0 0,0 
59 Oulujoki 0,4 0,0 0,1 
91 Suomenlahti 0,0 2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,000 0,000 0,0 
92 Saaristomeri (82 rannikko) 0,0 8 0,0 0,1 0,1 0,1 27 
94 Selkämeri (83 rannikko) 13,7 6420 2,8 1,3 1,1 33,4 0,0 0,007 0,003 1,0 13 
95 Perämeri (84 rannikko) 2,2 339 5,1 6,8 0,1 11,9 0,0 0,038 0,024 40 
Yhteensä, Total 	 17,2 6796 14,1 8,1 8,3 	76,6 1,2 	0,087 0,051 	1,8 	90 
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Taulukko 8a. Teollisuuden päästöt vesistöön vesistöalueittain vuonna 1994 
Table 8a. Industrial discharges specified by drainage basins in 1994 
Vesistöalue 	 1000 m3/a t/a 
Drainage basin 
Virtaama 	Kiinto— BOD, 	CODc•, 	P,o, 	N,., Öljy Fe— 
aine 	 noli 
Flow 	SS Oil Phenols 
03 Hiitolanjoki 5600 290 250 1170 4 30 
04 Vuoksi 382500 4340 7730 73060 68 1039 
06 Hounijoki 800 7 4 0 1 
14 Kymijoki 203300 8560 6530 50210 72 658 0,0 
16 Koskenkylänjoki 190 0 0 0 0 
18 Porvoonjoki 10 
20 Sipoonjoki 0 0 0 0 0 
21 Vantaa 2640 60 100 220 1 47 
22 Siuntionjoki 340 3 2 20 0 1 
23 Karjaanjoki 10500 380 220 1500 2 55 
25 Uskelanjoki 510 30 5 5 1 7 
27 Paimionjoki 50 0,0 
28 Aurajoki 5 0 0 
30 Mynäjoki 400 
33 Lapinjoki 4 0 2 0 0 
34 Eurajoki 4830 120 80 290 1 36 
35 Kokemäenjoki 142700 2250 6200 16890 31 274 0,7 0,3 
36 Karvianjoki 1 0 0 0 
37 Lapväärtinjoki 2 1 5 0 0 
38 Teuvanjoki 2 
42 Kyrönjoki 100900 0 
44 Lapuanjoki 80 20 11 40 0 6 
47 Ähtävänjoki 730 11 4 20 0 21 
49 Perhonjoki 20 80 90 200 1 15 
51 Lestijoki 650 0 2 0 
53 Kalajoki 20 0 0 0 0 
54 Pyhäjoki 7280 120 0 10 0 1 
57 Siikajoki 270 6 3 20 0 4 
59 Oulujoki 82000 1090 1340 5760 7 106 0,1 
65 Kemijoki 31600 560 2410 16550 19 160 
74 Vienan Kemin latvavesistö 110 1 0 0 13 
91 Suomenlahti (81 rannikko) 2622200 2850 7440 28450 47 320 11,7 0,9 
92 Saaristomeri (82 rannikko) 177700 220 170 370 3 96 4,7 0,4 
94 Selkämeri (83 rannikko) 2627200 2930 1840 17380 40 397 0,0 
95 Perämeri (84 rannikko) 489800 7550 6260 73600 82 1228 42,2 0,0 
Yhteensä, Total 6894944 31479 40694 285769 379 4515 59,4 1,6 
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Taulukko 9a. Teollisuuden metallikuormitus vesistoalueittain vuonna 1994 
Table 9a. Industrial metal discharges specified by drainage basins in 1994 
Vesistöalue 
Drainage basin 
t/a 
Cr Fe Ni Co Cu Zn As Cd Hg Pb F 
04 Vuoksi 0,0 9 3,0 0,0 0,0 0,9 9 
14 Kymijoki 0,1 0,0 0,000 0,0 
22 Siuntionjoki 0,0 0 
23 Karjaanjoki 0 
25 Uskelanjoki 0,0 0 0,0 0,0 0,8 
28 Aurajoki 0 0,0 
33 Lapinjoki 0 0,0 
34 Eurajoki 0,0 
35 Kokemäenjoki 0,6 11 2,1 0,0 9,0 20,9 0,5 0,045 0,013 0,3 0 
36 Karvianjoki 0,0 0 0,0 0,0 
42 Kyrönjoki 0 
44 Lapuanjoki 0 0,0 
47 Ählävänjoki 0 
49 Perhonjoki 0,5 
54 Pyhäjoki 4 0,3 1,3 0,014 0,001 0,0 
59 Oulujoki 0,3 0,0 0,2 
91 Suomenlahti 0,0 3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,000 0,000 0,1 
92 Saaristomeri (82 rannikko) 0,0 6 0,0 0,1 0,1 0,1 15 
94 Selkämeri (83 rannikko) 14,6 6936 2,8 1,6 1,2 34,7 0,0 0,008 0,004 1,0 19 
95 Perämeri (84 rannikko) 1,8 236 7,8 5,9 0,2 10,5 0,1 0,098 0,015 0,0 38 
Yhteensä, Total 17,5 7205 16,1 7,5 10,9 68,4 1,7 0,165 0,033 1,5 81 
Taulukko 10. Massa- ja paperiteollisuuden puhdistamot vuonna 1996 
Table 10. Waste water treatment plants in pulp and paper industry in 1996 
Aktiiviliete- llmastcttu- Anaerobi+ilmas- Kemiallinen Mekaaninen Kunnan 
laitos lammikko tettu lammikko puhdistarno puhdistarno puhdistarno 
Activated Aerated Anaerobic+ Chemical Mechanical Municipal 
sludge plant lagoon aerated lagoon treatment treatment sewage 
treatment 
Sellutehtaat 11 	 3 	 1 	 1 
Pulp plants 
Mekaaninen massa+ 15 	 1 	 1 	 2 	 2 
puupitoinen paperi/kartonki 
Mechanical pulp+ 
mechanical paper/board 
Sellupaperi/kartonki 7 	 1 	 1 	 4 	 4 
Chemical pulp paper/board 
Muu 2 	 1 	 2 
Other 
Yhteensä, Total 35 	 5 	 4 	 6 	 7 	 2 
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Taulukko 11. Kalankasvatuslaitosten kuormitus ja tuotanto vesistöalueittain vuonna 1993 
Table 11. Fish farming discharges and fish production specified by drainage basins in 1993 
Vesistöalue 	 t/a 	 Laitoksia 
Drainage basin Plants 
P,o, 	 N., 	 Tuotanto 
Production 
01 Jänisjoki 0,40 3,11 48,4 2 
02 Kiteenjoki 0,02 0,18 1,7 1 
03 Hiilolanjoki 0,02 0,14 1,7 1 
04 Vuoksi 4,34 38,93 544,2 34 
14 Kymijoki 7,47 68,31 849,5 29 
16 Koskenkylänjoki 0,03 0,26 7,8 1 
34 Eurajoki 0,36 1,76 21,5 2 
35 Kokemäenjoki 0,93 7,42 107,6 14 
36 Karvianjoki 0,23 2,00 26,8 5 
37 Lapväärtinjoki 0,37 4,66 49,9 3 
42 Kyrönjoki 0,00 0,03 0,1 1 
44 Lapuanjoki 0,00 0,01 0,4 1 
59 Oulujoki 5,29 43,26 558,8 27 
60 Kiiminginjoki - - 0,4 1 
61 lijoki 4,75 41,85 489,6 18 
64 Simojoki 0,01 0,14 0,9 1 
65 Kemijoki 6,03 54,78 756,4 21 
67 Tornionjoki-Muonionjoki 0,36 3,12 38,5 4 
71 Paatsjoki 0,39 2,71 35,1 2 
73 Koutajoen latvavesistö 1,11 8,23 153,5 4 
74 Vienan Kemin latvavesistö 0,62 4,89 40,3 2 
91 Suomenlahti 17,34 117,27 1166,5 32 
92 Saarisiomeri (82 rannikko) 56,88 411,84 4294,1 103 
93 Ahvenanmeri 56,00 398,00 4953,O 35 
94 Selkämeri 18,83 148,88 1731,0 49 
95 Perämeri 3,71 27,43 353,5 16 
Yhteensä, Total 185 1389 16231 409 
josta, of which 
Sisävesialuc, Inland "alers 33 286 3733 174 
Meri- ja rannikkoalue, Coastal waters 152 1103 12498 235 
")Ei tietoja 
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Taulukko 1.1a. Kalankasvatuslaitosten kuormitus ja tuotanto vesistöalueittain vuonna 1994 
Table Ila. Fish farming discharges and fish production specified by drainage basins in 1994 
Vesistöalue 
Drainage basin 
t/a 
P,at N,., Tuotanto 
Production 
Laitoksia 
Plants 
01 Jänisjoki 0,37 2,90 46,1 2 
02 Kileenjoki 0,02 0,10 0,8 1 
03 Hiitolanjoki 0,02 0,13 1,7 1 
04 Vuoksi 5,94 49,90 690,1 35 
14 Kymijoki 8,86 69,98 913,7 32 
23 Karjaanjoki 0,04 0,31 7,5 1 
34 Eurajoki 0,25 1,24 23,0 2 
35 Kokemäenjoki 0,78 6,30 86,5 10 
36 Karvianjoki 0,23 1,71 14,1 5 
37 Lapväärtinjoki 0,37 4,64 43,3 3 
42 Kyrtinjoki 0,00 0,02 1,1 1 
44 Lapuanjoki 0,00 0,03 0,4 1 
59 Oulujoki 6,55 39,68 645,3 25 
61 lijoki 4,65 43,47 460,5 19 
64 Simojoki 0.01 0,06 0,5 1 
65 Kemijoki 5,44 41,70 703,2 21 
67 Tornionjoki-Muonionjoki 0,33 2,87 42,1 4 
71 Paatsjoki 0,69 4,70 76,1 3 
73 Koutajoen latvavesistö 0,97 7,85 144,2 4 
74 Vienan Kemin laivavesistö 0,54 4,30 548 2 
91 Suomenlahti 13,47 87,66 986,5 29 
92 Saaristorneri (82 rannikko) 49,30 372,54 4471,3 102 
93 Ahvenanmeri 40,80 270,00 4700,0 40 
94 Selkämeri 16,21 126,75 1658,2 43 
95 Perämeri 3,87 27,79 4616 15 
Yhteensä, Total 160 1167 16233 402 
josta, of which 
Sisävcsialue, Inland waters 36 282 3955 173 
Meri- ja rannikkoalue. Coastal walers 124 885 12278 229 
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Taulukko 12. Kalankasvatuslaitosten tuotanto vuosina 1979 — 1994 (ml. Ahvenanmaan maakunta) 
Table 12. Production of farmed fish in 1979 — 1994 (incl. Ahvenanmaa province) 
Vuosi 	Tuotanto I/a 	 Kuormitus t/a 	Laitokset 
Year Production Discharges Plants 
Merialue 	Sisävesialue 	Yhteensä 	P,o, 	N. 	Merialue 	Sisävesialue 	Yhteensä 
Sea 	Inland 	Total 	 Sea 	Inland 	Total 
1979 800 2500 3300 .. .. 36 78 114 
1980 1970 2730 4700 66 470 78 108 186 
1981 2220 3180 5400 75 550 85 157 242 
1982 3300 3100 6400 87 650 98 195 293 
1983 3900 3600 7500 104 800 105 173 278 
1984 5380 4120 9500 130 1000 151 184 335 
1985 6670 3430 10100 134 1030 176 159 335 
1986 7200 3800 11000 145 1120 177 184 361 
1987 8780 3920 12700 170 1390 177 204 381 
1988 12700 3600 16300 210 1550 172 164 336 
1989 13460 5140 18600 250 1740 180 206 386 
1990 13180 5420 18600 252 1712 164 187 351 
1991 15200 4100 19300 245 1780 206 203 409 
1992 14670 3230 17900 219 1640 217 191 408 
1993 13700 3800 17500 188 1406 235 174 409 
1994 13319 3363 16682 162 1186 188 174 402 
Tuotanto: Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tieto (RKTL) 
Kuormitus: Tuotanto (RKTL) x ominaiskuormitus (SYKE) 
Taulukko 13. Kalankasvatuslaitosten kuormitus vesi— ja ympäristöpjireittäin vuonna 1993 ja 1994 
Table 13. Fish farming discharges specified by water and environment districts in 1993 and 1994 
Vesi— ja ympäristöpiiri 1993 	t/a 1994 	Va 
Water and environment district 
Plot N,o, Plot N. 
Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri 6,1 40 3,0 25 
Turun vesi— ja ympäristöpiiri 61,5 454 55,6 419 
Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri 2,3 19 2,6 21 
Kymen vesi— ja ympäristöpiiri 11,3 78 10,5 63 
Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri 2,7 24 3,7 31 
Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri 3,6 32 4,6 36 
Pohjois— Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri 2,5 21 2,6 21 
Vaasan vesi— ja ympäristöpiiri 9,0 74 8,9 73 
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri 3,3 33 4,1 34 
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri 0,3 1 0,8 3 
Oulun vesi— ja ympäristöpiiri 9,0 73 8,2 66 
Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri 5,9 50 5,4 43 
Lapin vesi— ja ympäristöpiiri 7,1 63 6,8 52 
Yhteensä, Total 125 962 117 887 
ivenaninaan maa unta 
Ahvenanmaa province 56 398 41 270 
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Taulukko 14. Teollisuuden lietteen kuivatus vuonna 1993 
Table 14. Dewatering of industrial sludge in 1993 
Teollisuudenala t/a 
Branch 
Lava Allas Suoda— Linko Suoto— Puns— Muu 
tin nauha tin 
Bed Lagoon Filter Centri— Belt Press Other 
fuge 
Massa— ja paperiteollisuus 16600 66333 30536 711196 175836 8000 
Mekaaninen metsäteollisuus 20 1 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 100 20998 1260 
Lannoiteteollisuus 8000 2500 
Muu kemianteollisuus 500 20270 1723 198 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 279184 14000 663 5119 
Malmikaivostoiminta 2047614 
Metallien valmistus 3709 33690 405 8307 
Metallituoteteollisuus 6 2 1560 5031 1047 47 
Tekstiiliteollisuus 
Nahka— ja turkisteollisuus 60 1960 
Maidon— ja lihanjalostus 158 1493 1620 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1849 2864 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 126 42200 100 3382 21000 450 515 
Erilliset voimalaitokset 46738 430 25 
Yhteensä, Total 3861 	2466628 109193 60983 747595 185640 	15525 
Taulukko 15. Teollisuuden lietteen muu käsittely vuonna 1993 
Table 15. Other treatment of industrial sludge in 1993 
Teollisuudenala t/a 
Branch 
Erittelemätöu Tiivistys Kunnostus ja stabilointi 
Not speciuIcd Condensation Renovation and stabilization 
Allas Muu Flokkaus Lahotus 	Stabilointi 
Lagoon Other Floccu— Digestion 	Stabilization 
lation 
Massa— ja paperiteollisuus 88966 3180 
Mekaaninen metsäteollisuus 3344 355 900 66 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 167 580 
Lannoiteteollisuus 110 29165 9910 15 
Muu kemianteollisuus 3572 214 330 150 	77915 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 280528 118874 300 34505 
Malmikaivosloiminla 458985 311856 
Metallien valmistus 67 25990 371 382 
Metallituoteteollisuus 259 185 24 34 822 
Tekstiiliteollisuus 353 3000 
Nahka— ja turkisteollisuus 561 
Maidon— ja lihanjalostns 84 40 	120 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 48 352 1507 381 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 6622 10792 57817 3829 300 
Erilliset voimalaitokset 2141 13340 1806 
Yhteensä, Total 386822 664798 62568 326330 1393 	113303 
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Taulukko 14a. Teollisuuden lietteen kuivatus vuonna 1994 
Table 14a. Dewatering of industrial sludge in 1994 
Teollisuudenala t/a 
Branch 
Lava 	Allas Suoda— Linko Suoto— Puns— Muu 
tin nauha tin 
Bed 	Lagoon Filter Centri— Belt Press Other 
fuge 
Massa— ja paperiteollisuus 17400 41445 28839 631157 175668 29064 
Mekaaninen metsäteollisuus 20 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 15 	150 22984 1185 
Lannoiteteollisuus 12900 5000 
Muu kemianteollisuus 2500 24064 1686 202 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 260633 14000 651 7942 
Malmikaivostoiminta 2340621 
Metallien valmistus 2586 	33650 502 9736 
Metallituoteteollisuus 919 2520 177 995 20 
Tekstiiliteollisuus 
Nahka— ja turkisteollisuus 960 
Maidon— ja lihanjalostus 143 1312 120 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1859 5787 
Kausilu6ntoinen elintarviketeollisuus 150 	64000 450 4422 19165 450 510 
Erilliset voimalaitokset 57012 5240 2600 25 
Yhteensä, Total 2771 	2776885 98099 65767 662582 189449 37883 
Taulukko 15a. Teollisuuden lietteen muu käsittely vuonna 1994 
Table 15a. Other treatment of industrial sludge in 1994 
Teollisuudenala t/a 
Branch 
Erittelemätön Tiivistys Kunnostus ja stabilointi 
Not specified Condensation Renovation and stabilization 
Allas Muu Flokkaus Lahotus Stabilointi 
Lagoon Other Floccu— Digestion Stabilization 
lat ion 
Massa— ja paperiteollisuus 796 9604 5391 
Mekaaninen metsäteollisuus 3016 314 1040 82 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 134 
Lannoiteteollisuus 100 29245 6600 
Muu kemianteollisuus 203 187 187 70116 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 256252 165289 65900 
Malmikaivos1oiminja 325535 
Metallien valmistus 127 30290 388 389 
Melallituoteleollisuus 203 145 9 8 
Tekstiiliteollisuus 351 3500 
Nahka— ja turkisteollisuus 730 
Maidon— ja lihanjalostus 86 3520 50 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 2363 392 
Kausiluontoinen elintarvikelcollisuus 1620 22945 64472 3230 
Erilliset voimalaitokset 2270 14145 4348 
Yhteensä, Total 265888 277860 75447 339261 629 136487 
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Taulukko 16. Teollisuuden lietteen sijoitus vuonna 1993 
Table 16. Disposal of industrial sludge in 1993 
Teollisuudenala 
Branch 
t/a 
Kuivajäte— 
varasto 
Dry waste 
Liete— 
allas 
Lagoon 
Kaato— 
paikka 
Landfill 
Ekokem 
Hazar— 
dous 
waste 
Muu,erit-
telemätön 
Other, not 
specified 
Massa— ja paperiteollisuus 134300 16970 366888 2927 
Mekaaninen metsäteollisuus 411 2099 1 221 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 65 1840 117 2498 
Lannoiteteollisuus 37385 2500 9800 
Muu kemianteollisuus 449 82692 126 +51*) 2770 
Kivenlouhinta ja kivennäisleollisuus 119674 557148 20682 
Malmikaivostoiminta 1300841 1517614 
Metallien valmistus 7690 32528 1138 133 5000 
Metallituoteteollisuus 822 5832 200 +400*) 126 
Tekstiiliteollisuus 35 18 3000 
Nahka— ja turkisteollisuus 2581 
Maidon— ja lihanjalostus 242 1740 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 48 2188 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 1660 68499 1260 
Erilliset voimalaitokset 13805 45594 
Yhteensä, Total 	 299049 1927283 610093 577 +451 *) 	1537156 
) 	 ngc ~uajätevarasto, hazardous waste storage 
Taulukko 17. Teollisuuden lietteen hyötykäyttö vuonna 1993 
Table 17. Utilization of industrial sludge in 1993 
Teollisuudenala 	 t/a 
Branch 
Uudelleen— Poltto Kompos— Pellolle 	Muu hyöty- 
käyttö tointi käyttö 
Reutili— Incine— Composting Ficld 	Other 	- 
zation ration application 
Massa— ja paperiteollisuus 73850 438564 43781 15800 7567 
Mekaaninen metsäteollisuus 904 1050 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 18600 
Lannoitctcollisuus 
Muu kemianteollisuus 18265 354 165 
Kivenlouhinta ja kivennäisleollisuus 6 35663 
Malmikaivostoiminta 
Metallien valmistus 21900 10 2713 1809 
Metallituoteteollisuus 32 205 1400 
Tekstiiliteollisuus 300 
Nahka— ja tuikisteollisuus 
Maidon— ja lihanjalostus 1533 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 600 4164 1 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 511 73758 1445 
Erilliset voimalaitokset 430 4651 
Yhteensä, Total 95782 476773 45942 98833 52701 
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Taulukko 16a. Teollisuuden lietteen sijoitus vuonna 1994 
Table 16a. Disposal of industrial sludge in 1994 
Teollisuudenala 
	
I/a 
Branch 
Kuivajäle— 	Liete— 	Kaato— 	Ekokem Muu,erit- 
varasto 	allas paikka 	Hazar— telemätön 
Dry waste 	Lagoon 	Landfill 	dous Other, not 
waste specified 
Massa— ja paperiteollisuus 14000 9543 440197 826 
Mekaaninen rnetsäteollisuus 412 1912 4 
Oljy— ja petrokemianteollisuus 50 1200 84 
Lannoiteteollisuus 34245 5000 14600 
Muu kemianteollisuus 403 76086 72* 
Kivenlouhinla ja kivennäisteollisuus 127669 257396 63001 255914 
Malmikaivostoiminta 2060787 300 525069 
Metallien valmistus 8922 32532 1824 217+1580*) 2500 
Melalliluoteteollisuus 909 890 1081 +400*) 135 
Tekstiiliteollisuus 33 18 3700 
Nahka — ja lurkisteollisuus 1690 
Maidon— ja lihanjaloslus 4058 120 
Muu jatkuvatoirninen elintarviketeollisuus 682 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 1280 68787 256 
Erilliset voimalaitokset 970 15526 59827 2618 
Yhteensä, Total 185806 2383871 735072 1386 +2052*) 791138 
nge nta)atevarasto, hazardous waste storage 
Taulukko 17a. Teollisuuden lietteen hyötykäyttö vuonna 1994 
Table 17a. Utilization of industrial sludge in 1994 
Teollisuudenala t/a 
Branch 
Uudelleen— 
käyllö 
Reutili— 
zation 
Poltto 
Incine— 
ration 
Kompos— 
sointi 
Composting 
Pellolle 
Field 
Muu hyöty-
käyttö 
Other 
application 
Massa— ja paperiteollisuus 57278 362493 32807 11640 13003 
Mekaaninen metsäteollisuus 1044 1100 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 19150 2357 1627 
Lannoiteteollisuus 
Muu kemianteollisuus 22229 168 187 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 5 66030 
Malmikaivostoirninta 80000 
Metallien valmistus 21150 17 8926 
Metallituoteteollisuus 110 1470 
Teksliilitcollisuus 100 
Nahka— ja turkisteollisuus 
Maidon— ja lihanjalostus 1053 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 3300 6419 
Kausiluonioinen elintarviketeollisuus 3890 300 10535 1060 
Erilliset voimalaitokset 5240 2273 
Yhteensä, Total 82318 410173 37507 32387 174576 
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Taulukko 18. Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenotto vuonna 1993 
Table 18. Water supply in industry obliged to monitor waste waters in 1993 
Toimiala 	 1000 m3 
Branch 
Pohjaveden Meri Järvi Joki Teko— Kunnan Yhteensä 
ollamo allas vesil.' 
Ground Sea Lake River Arti— Munici— Total 
water ficial pal water 
plant basin plant') 
Massa— ja paperiteollisuus 900 50500 476000 546200 60500 2320 1136420 
Mekaaninen metsäteollisuus 140 1500 8000 3400 960 260 14260 
Öljy— ja petrokemianteollisuus — 554800 — — 6300 5500 566600 
Lannoiteteollisuus 900 48500 45400 520 13300 540 109160 
Muu kemianteollisuus 600 20000 42200 159200 — 1020 223020 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 2500 	900 3200 440 	7100 170 14310 
Malmikaivostoiminta 2500 — 7000 — 	5200 90 14790 
Metallien valmistus 1100 	126700 1800 72600 	72500 1130 275830 
Metallituoteteollisuus 360 	1800 900 2900 	56O 440 6960 
Tekstiiliteollisuus 110 — 40 — — 160 310 
Nahka— ja turkisteollisuus 5 	— 2 240 — 7 250 
Maidon— ja lihanjalostus 510 — 1300 660 — 1300 3770 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 3000 	18000 750 1400 — 1130 24280 
Kausiluonioinen e[inlarvikeicollisuus 20 	3400 600 600 — 600 5220 
Erilliset voimalaitokset 200 	3901900 77200 179600 75400 2340 4236640 
Yhteensä, Total 12840 	4728000 664390 967760 241820 17010 6631820 
Taulukko 18a. Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenotto vuonna 1994 
Table 18a. Water supply in industry obliged to monitor waste waters in 1994 
Toimiala 1000 m' 
Branch 
Pohjaveden Meri Järvi Joki Teko— Kunnan Yhteensä 
ottamo allas vesil.' 
Ground 	Sea Lake River Arli— Munici— Total 
water ficial pal water 
plant basin plant') 
Massa— ja paperiteollisuus 1200 50500 494100 587400 65600 4400 1203200 
Mekaaninen metsäteollisuus 150 1400 4100 2300 930 190 9070 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 813800 5600 5500 824900 
Lannoiteteollisuus 960 45500 48600 480 16000 111540 
Muu kemianteollisuus 600 20000 40100 171400 1100 233200 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 2200 740 2400 280 750O 160 13280 
Malmikaivostoiminta 2900 6300 3900 50 13150 
Metallien valmistus 1200 124900 12600 74800 78200 1100 292800 
Metallituoteteollisuus 420 1400 830 2900 870 510 6930 
Tekstiiliteollisuus 120 40 270 430 
Nahka— ja turkisteollisuus 160 5 165 
Maidon— ja lihanjalostus 330 970 910 1100 3310 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuu 3600 16900 830 1100 940 23370 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 20 3400 520 6 40 900 5480 
Erilliset voimalaitokset 210 4424800 102300 217500 	101500 2500 4848810 
Yhteensä, Total 13910 5503340 713690 1059870 	280100 18725 7589635 
*> Koskee vain yrityksiä, joille asetettu tarkkailuvelvoite vcsi(>ikeuden päätöksellä tai eniiakkoilinoittis!ausunnolla. 
*) Concerns only industry monitoring waste waters due to permit issued by water court or notilicalion given by water and 
environment administration. 
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Taulukko 19. Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenkäyttö vuonna 1993 
Table 19. Water consumption by industry obliged to monitor waste waters in 1993 
Toimiala 1000 m3  
Branch 
Jäähdytys Prosessi Voimalaitos, Sosiaali— Muu Yhteensä 
lämpökeskus, tilat 
vesilaitos 
Cooling Process Power, Rest— Other Total 
heating, rooms 
water plant 
Massa— ja paperiteollisuus 357700 692200 41100 4010 29430 1124440 
Mekaaninen metsäteollisuus 7200 4100 1800 240 650 13990 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 540700 15200 5800 520 620 562840 
Lannoileteollisuus 70300 38500 50 60 960 109870 
Muu kemianteollisuus 198300 33100 2600 280 2380 236660 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 1500 10000 730 150 1260 13640 
Malmikaivostoiminta 120 8700 750 80 2820 12470 
Metallien valmistus 196300 58800 9920 730 3650 269400 
Metallituoteteollisuus 5780 470 20 210 160 6640 
Tekstiiliteollisuus 50 1030 1 10 30 1120 
Nahka— ja turkistcollisuus 10 230 1 6 0 250 
Maidon— ja lihanjalostus 1300 2200 140 30 60 3730 
Muu jalkuvatoiminen elintarviketeollisuus 20600 1900 980 70 180 23730 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 3800 2500 120 90 40 6550 
Erilliset voimalaitokset 4246000 680 7100 240 410 4254430 
Yhteensä, Total 5649660 869610 71110 6730 42650 6639760 
Taulukko 19a. Jätevesiään tarkkailevan teollisuuden vedenkäyttö vuonna 1994 
Table 19a. Water consumption by industry obliged to monitor waste waters in 1994 
Toimiala 1000 m3  
Branch 
Jäähdytys Prosessi Voimalaitos, Sosiaali— Muu Yhteensä 
lämpökeskus, tilat 
vesilaitos 
Cooling Process Power, Rest— Other Total 
heating, rooms 
water plant 
Massa— ja paperiteollisuus 396500 644000 69000 3900 33500 1146900 
Mekaaninen metsäteollisuus 4500 1570 2100 230 550 8950 
Öljy— ja petrokcmianteollisuus 799300 15400 5650 400 50 820800 
Lannoiteteollisuus 71300 8600 50 480 40 80470 
Muu kemianteollisuus 201100 38800 2900 260 150 243210 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 50 11100 560 170 890 12770 
Malmikaivosioiminta 120 6600 640 50 9900 17310 
Metallien valmistus 200200 66600 6800 760 4000 278360 
Melallituoteteollisuus 5200 560 20 210 380 6370 
Tekstiiliteollisuus 80 310 1 10 20 420 
Nahka— ja turkisteollisuus 1 160 1 3 0 170 
Maidon— ja lihanjaloslus 1380 1610 100 30 150 3270 
Muu jatkuvatoimincn elintarviketeollisuus 19500 1700 1100 80 260 22640 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 3700 1500 130 50 40 5420 
Erilliset voimalaitokset 4856100 940 8000 290 540 4865870 
Yhteensä, Total 6559030 799450 97050 6920 50470 7512930 
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Taulukko 20. Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit vuosina 1988 - 1994 ao. vuoden hintatasossa 
Table 20. Water pollution control investments in industry in 1988 - 1994 (inv. year's prices) 
Toimiala 1000 mk 
Branch 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Massa- ja paperiteollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 275756 185767 403098 327227 163347 312394 225204 
Puhdistamot ja viemärit 166866 234778 311611 295929 256635 65952 105176 
Mekaaninen metsäteollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 406 449 115 840 9600 3000 5535 
Puhdistamot ja viemärit 306 442 186 1593 137 675 393 
Öljy- ja petrokemian teollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 2700 9084 3900 6896 2996 3500 - 
Puhdistamot ja viemärit 26115 12009 3916 3737 553 578 5356 
Lannoiteteollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 3420 637 62 4644 454 7029 1995 
Puhdistamot ja viemärit 81 7074 17784 19 - - - 
Muu kemian teollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 35 82367 55436 48198 37508 8992 3551 
Puhdistamot ja viemärit 6837 8100 4173 5385 5956 2986 6507 
Kivenlouhinta ja kivennäist. 
Sisäiset toimenpiteet 885 7346 2893 2369 2760 50 594 
Puhdistamot ja viemärit 666 3301 2378 1491 1061 120 175 
Malmikaivostoiminta 
Sisäiset toimenpiteet - 2725 1730 1177 1959 2646 836 
Puhdistamot ja viemärit 471 527 670 300 50 1469 - 
Metallien valmistus 
Sisäiset toimenpiteet 8756 18313 1424 21781 10747 1652 16960 
Puhdistamot ja viemärit 25337 2796 1430 26476 3759 1218 6372 
Metal l ituoteteol l isuus 
Sisäiset toimenpiteet 1490 308 119 5026 5278 262 641 
Puhdistamot ja viemärit 314 397 1045 305 3234 1329 317 
Tekstiiliteollisuus 
Sisäiset toimenpiteet 45 1063 — — — — - 
Puhdistamot ja viemäri 670 80 92 828 35 - 147 
Nahka- ja turkisteollisuus 
Sisäiset toimenpiteet - - - - - - 95 
Puhdistamot ja viemärit 34 - - - - - 
Maidon- ja lihanjalostus 
Sisäiset toimenpiteet 350 529 35 60 - 30 - 
Puhdistamot ja viemärit 213 100 9000 3000 10 - 5 
Muu jatkuvatoim. elintarviket. 
Sisäiset toimenpiteet 633 430 975 10 48 4917 246 
Puhdistamot ja viemärit 801 959 5386 1551 478 827 5512 
Kausiluontoinen elintarviket. 
Sisäiset toimenpiteet 1403 2407 1006 75 60 2380 92 
Puhdistamot ja viemärit 10951 3585 8855 15849 2025 1938 1129 
Erilliset voimalaitokset 
Sisäiset toimenpiteet 120 40 485 70 21 20 5510 
Puhdistamot ja viemärit - 155 40 - 9170 11115 120 
Yhteensä, Total 
Sisäiset toimenpiteet 	 295999 	311465 471278 418373 234778 346872 	261259 
Puhdistamot ja viemärit 	239662 	274303 366566 356463 283103 	88207 	131209 
Sisäiset toimenpiteet, Internal operations 
Puhdistamot ja viemärit, Sewage treatment plants and sewers 
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Taulukko 21. Teollisuuden investoinnit vedcnhankintaan vuonna 1993 
Table 21. Investments in industrial water supply in 1993 
Toimiala 1000 mk 
Branch 
Veden— Putkistot Liittymis— Muu Yhteensä 
käsittely ja pump— maksu 
paamot 
Water Pipes Instal— Other Total 
treatment and pump lation 
stations charge 
Massa— ja paperiteollisuus 11484 1400 — 1601 14485 
Mekaaninen metsäteollisuus — — — — - 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 50 — — 100 150 
Lannoiteteollisuus — — — — - 
Muu kemiantcollisuus — — — 2385 2385 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus — — — — 
Malmikaivostoiminta — — — — — 
Metallien valmistus — — — 330 330 
Metallituoteteollisuus — — — — — 
Tekstiiliteollisuus — — — — — 
Nahka— ja turkisteollisuus — — — — - 
Maidon— ja lihanjalostus — — — — - 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus — — 313 — 313 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus — — 44 — 44 
Erilliset voimalaitokset — — — — 
Yhteensä, Total 	 11534 	1400 	357 	 4416 	17707 
Taulukko 21a. Teollisuuden investoinnit vedenhankintaan vuonna 1994 
Table 21a. Investments in industrial water supply in 1994 
Toimiala 
Branch 
1000 mk 
Veden— 
käsittely 
Water 
treatment 
Putkistot 
ja pump— 
paamot 
Pipes 
and pump 
stations 
Liittymis— 
maksu- 
Instal— 
lation 
charge 
Muu 
Other 
Yhteensä 
Total 
Massa— ja paperiteollisuus 1040 10120 52 7967 19179 
Mekaaninen metsäteollisuus — — — — - 
Oljy— ja petrokemiantcollisuus 63 — — 45 108 
Lannoiteteollisuus — — — — 
Muu kemianieollisuus — — — 1797 1797 
Kivenloupinta ja kivcnnäisteollisuus — — — 95 95 
Malmikaivostoiminta — — — — - 
Metallien valmistus 25 — — 300 325 
Metallituoteteollisuus 40 — — 20 60 
Tekstiiliteollisuus — — — — 
Nahka— ja turkisteollisuus — — — — - 
Maidon— ja lihanjalostus — — — — — 
Muu jalkuvatoiminen eliularvikcleollisuus — — — 40 40 
Kausiluonioinen elintarviketeollisuus 40 — 44 15 99 
Erilliset voimalaitokset 3560 — — 30 3590 
Yhteensä. Total 4768 10120 96 10309 25293 
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Taulukko 22. Teollisuuden jätevedenpuhdistamoiden käyttökustannukset vuosina 1988 — 1994 ao. 
vuoden hintatasossa 
Table 22. Running costs in the referred year in industrial waste water treatment plants 
in 1988 — 1994 
Toimiala 
	
1000 mk 
Branch 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
Massa— ja paperiteollisuus 164341 197850 201956 204488 191201 218143 208667 
Mekaaninen metsäteollisuus 852 619 1916 1445 1644 1684 1730 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 23544 21438 30248 31257 29138 24744 24352 
Lannoiteteollisuus 11034 13242 18088 15509 15907 14110 13634 
Muu kemianteollisuus 31917 36818 43170 36680 42919 51256 57669 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 3640 3599 3275 4909 4553 3919 4558 
Malmikaivostoiminta 6244 7603 8031 6849 7662 5991 7142 
Metallien valmistus 11260 13420 17717 25184 27590 28992 45013 
Metallituoteteollisuus 4470 5295 5961 5216 5447 6508 7071 
Tekstiiliteollisuus 825 1549 1739 888 559 779 700 
Nahka— ja turkisteollisuus 1189 704 772 969 30 866 921 
Maidon— ja lihanjalostus 1866 2108 2692 2603 3179 3059 2669 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 6962 6926 6941 7046 8294 8190 6510 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 11986 11784 7465 6724 7658 8876 8223 
Erilliset voimalaitokset 1799 2267 2355 2312 2415 3093 4422 
Yhteensä, Tolal 	 281929 	325222 352326 	352079 348196 	380210 393281 
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Taulukko 23. Teollisuuden jätevesien johtamisen, tarkkailun ja lietteenkäsittelyn käyttökustannukset 
vuonna 1993 
Table 23. Running costs in industrial waste water discharge, monitoring and sludge treatment 
in 1993 
Toimiala 
Branch 
1000 mk 
Jäteveden Lietteen 
käsittely 	käsittely 
Waste 	Sludge 
water 	treatment 
treatment 
Jäteveden 
tarkkailu 
Waste 
water 
monitoring 
Vesistö— 	Tutkimus 	Muu 	Yhteensä 
tarkkailu 	ja lcehi- 
tystyö 
MonitoringResearch 	Other Total 
of 	and 
recipient 	development 
Massa— ja paperiteollisuus 165985 37361 14797 3603 6766 9205 237717 
Mekaaninen metsäteollisuus 993 381 310 243 403 129 2459 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 23324 868 552 90 65 57 24956 
Lannoiteteollisuus 12814 149 1147 420 105 54 14689 
Muu kemianteollisuus 42789 6533 1934 1026 2807 340 55429 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 2745 797 377 239 169 103 4430 
Malmikaivostoiminta 3917 1744 330 222 41 313 6567 
Metallien valmistus 25554 1087 2351 400 385 101 29878 
Metalliluoteteollisuus 3705 2331 472 168 168 238 7082 
Tekstiiliteollisuus 477 201 101 4 2 — 785 
Nahka— ja turkisteollisuus 727 93 46 32 — 9 907 
Maidon— ja lihanjalostus 2518 416 125 46 34 83 3222 
Muu jatkuvatoimincn elintarviketeollisuus 6108 1232 850 154 133 81 8558 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 5520 2801 555 314 278 86 9554 
Erilliset voimalaitokset 2232 555 306 760 30 55 3938 
Yhteensä, Total 299408 56549 24253 7721 11386 10854 410171 
Taulukko 23a. Teollisuuden jätevesien johtamisen, tarkkailun ja licttccnkäsittclyn käyttökus-
tannukset vuonna 1994 
Table 23a. Running costs in industrial waste water discharge, monitoring and sludge treatment 
in 1994 
Toimiala 
Branch 
1000 mk 
Jäteveden Lietteen 
käsittely 	käsittely 
Waste 	Sludge 
water 	treatment 
Irealmenl 
Jäteveden 
tarkkailu 
Waste 
water 
monitoring 
Vesistö— 	Tutkimus 	Muu 	Yhteensä 
tarkkailu 	ja kehi- 
tystyö 
MonitoringRcsearch 	Other Total 
of 	and 
recipient 	dcvelopmeni 
Massa— ja paperiteollisuus 165933 30838 11896 3548 4177 9830 226222 
Mekaaninen metsäteollisuus 941 442 347 228 180 150 2288 
Öljy— ja petrokcmianteollisuus 23152 621 579 90 10 167 24619 
Lannoiteteollisuus 12229 212 1193 545 109 119 14407 
Muu kemianteollisuus 48423 6722 2524 1061 2496 393 61619 
Kivenlouhinta ja kivennäistcollisuus 2644 1534 380 223 51 148 4980 
Malmikaivostoiminta 5049 1836 257 113 44 21 7320 
Metallien valmistus 41132 780 3101 445 2294 109 47861 
Metallituoteteollisuus 4524 1969 578 194 178 315 7758 
Tekstiiliteollisuus 434 215 51 3 5 — 708 
Nahka— ja turkisteollisuus 804 72 45 20 — 11 952 
Maidon— ja lihanjalostus 1978 584 107 28 — 55 2752 
Muu jalkuvaloiminen e L intarvikctcoI l isuus 4730 1241 539 82 576 110 7278 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 5553 2137 533 271 291 911 9696 
Erilliset voimalaitokset 3377 617 428 874 93 232 5621 
Yhteensä, Total 320903 49820 22558 7725 10504 12571 424081 
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Taulukko 24. Teollisuuden vedenhankinnan käyttökustannukset vuonna 1993 
Table 24. Running costs in industrial water supply in 1993 
Toimiala 1000 mk 
Branch 
Veden— Putkistot Veden Muu Yhteensä 
käsittely ja pump— laatu- 
paamot tarkkailu 
Water Pipes Water Other Total 
treatment and pump quality 
stations control 
Massa— ja paperiteollisuus 97522 16841 5432 10605 130400 
Mekaaninen metsäteollisuus 1092 790 314 391 2587 
Oljy— ja petrokemianteollisuus 3247 1456 150 — 4853 
Lannoiteteollisuus 330 1182 — — 1512 
Muu kemianteollisuus 9976 1781 625 200 12582 
Kivenlouhinta ja kivennäis(eollisuus 1930 532 123 184 2769 
Malmikaivostoiminta 57 384 — 58 499 
Metallien valmistus 8311 5450 469 119 14349 
Metallituoteteollisuus 1058 249 91 108 1506 
Tekstiiliteollisuus 10 18 — — 28 
Nahka— ja turkisteollisuus — — — — — 
Maidon— ja lihanjalostus — 167 28 29 224 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1331 538 245 19 2133 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 408 364 55 15 842 
Erilliset voimalaitokset 13320 1696 1442 717 17175 
Yhteensä, Total 138592 31448 8974 12445 191459 
Taulukko 24a. Teollisuuden vedenhankinnan käyttökustannukset vuonna 1994 
Table 24a. Running costs in industrial water supply in 1994 
Toimiala 1000 mk 
Branch 
Veden— Pulkistot Veden Muu Yhteensä 
käsittely ja pump— laatu- 
paarnot tarkkailu - 
Waler Pipes Water Other Total 
treatment and pump quality 
stations control 
Massa— ja paperiteollisuus 96026 15161 5247 10658 127092 
Mekaaninen metsäteollisuus 1143 739 340 323 2545 
Öljy— ja petrokemiantcollisuus 3085 309 150 — 3544 
Lannoiteteollisuus 320 2034 — — 2354 
Muu kemianteollisuus 11817 2235 603 884 15539 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 2443 924 169 227 3763 
Malmikaivostoiminta 57 310 — 64 431 
Metallien valmistus 8196 7462 566 161 16385 
Mctallituoteteollisuus 1174 397 89 122 1782 
Tekstiili1collisuus 52 — — — 52 
Nahka— ja turkisteollisuus — — — — - 
Maidon— ja lihanjalostus — 85 68 11 164 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1705 842 291 133 2971 
Kausiluonloinen elintarviketeollisuus 244 355 20 25 644 
Erilliset voimalaitokset 15240 1663 1673 621 19197 
Yhteensä, Total 141502 32516 9216 13229 196463 
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Taulukko 25. Teollisuuden vedenkäsittelyn käyttökustannukset vuonna 1993 
Table 25. Running costs in industrial water treatment in 1993 
Toimiala 	 1000 mk 
Branch 
Dcsin— Mekaa— Alka— Kemial— Adsorp— Täys— Yhteensä 
floinri ninen lointi linen tio suolan 
poisto 
Desin— Mcchani— Alkali— Chemi— Adsorp— Desali— Total 
fection cal zation cal tior nization 
Massa— ja paperiteollisuus 1264 31914 1360 23344 450 39190 97522 
Mekaaninen metsäteollisuus 80 393 3 275 — 341 1092 
Öljy— ja petrokemianteollisuus — — — 2125 — 1122 3247 
Lannoiteteollisuus — 160 — — — 170 330 
Muu kcmianteollisuus — 6926 100 653 113 2184 9976 
Kivenlouhinta ja kivennäistco11isuus — 632 — 760 78 460 1930 
Malmikaivosloiminta — — — — — 57 57 
Metallien valmistus — 30 — 1260 2244 4777 8311 
Mctallituotetcollisuus — 275 98 2lO — 475 1058 
TckstiiLiteo[lisuus — 10 — — — — 10 
Nahka— ja lurkisteollisuus — — — — — — - 
Maidon— ja lihanjalostus — — — — — — — 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 22 414 142 47 531 175 1331 
Kausiluonloinen elintarviketeollisuus 1 294 — 53 — 60 408 
Erilliset voimalaitokset — 1893 — 1625 — 9802 13320 
Yhteensä, Total 1367 42941 1703 30352 3416 58813 138592 
Taulukko 25a. Teollisuuden vedenkäsittelyn käyttökustannukset vuonna 1994 
Table 25a. Running costs in industrial water treatment in 1994 
Toimiala 
	
1000 mk 
Branch 
Desin— Mekaa— 	Alka— Kemial— Adsorp— Täys— 	Yhteensä 
fiointi ninen 	loihti linen tio suolan 
poisto 
Desin— Mechani— Alkali— Chemi— Adsorp— Desali— 	Total 
fection cal 	zation cal Lion nization 
Massa— ja paperiteollisuus 589 	34511 1061 26174 150 33541 96026 
Mekaaninen metsäteollisuus 93 	396 5 279 — 370 1143 
Öljy— ja petrokemiantcotlisuus — — — 1969 — 1116 3085 
Lannoiteleollisuus — 	120 — — 200 320 
Muu kernianleollisuus — 	2076 110 6196 92 3343 11817 
Kivenlouhinta ja kiveiiniislcollisuus — 	1150 — 650 — 643 2443 
Malmikaivostoiminta — — — — — 57 57 
Metallien valmistus — 	110 — 128O 2163 4643 8196 
Metallituoteteollisuus — 	278 100 246 — 550 1174 
Tekstiiliteollisuus 12 — 40 52 
Nahka— ja luikisteollisuus — 	— — — — — — 
Maidon— ja lihanjalostus — — — — — — - 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 27 	463 160 53 815 187 1705 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 1 	150 — 54 — 39 244 
Erilliset voimalaitokset — 	1956 — 1735 — 11549 15240 
Yhteensä, Total 	 710 	41222 	1436 	38636 	3220 	56278 141502 
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Taulukko 26. Teollisuuden vesi— ja jätevesimaksut vuonna 1993 
Table 26. Water and waste water charges in industry in 1993 
Toimiala 
Branch 
1000 mk 
Vesimaksut 
Water charges 
Maksetut 
Paid 
Perityt 
Collected 
Jätevesimaksut 
Waste water charges 
Maksetut 	Perityt 
Paid 	 Collected 
Massa— ja paperiteollisuus ] 1235 8246 9557 2040 
Mekaaninen metsäteollisuus 889 53 1190 72 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 1465 3 140 - 
Lannoiteteollisuus 922 — 73 - 
Muu kemianteollisuus 3130 62 3201 40 
Kivenloukinta ja kivennäis1eollisuus 658 20 281 - 
Malmikaivostoiminta 712 — 408 - 
Metallien valmistus 963 268 1490 - 
Metallituoteteollisuus 1319 500 2148 1885 
Tekstiiliteollisuus 330 — — — 
Nahka— ja turkisteollisuus 38 7 — - 
Maidon— ja lihaWjaIostus 3174 128 4039 475 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1194 1737 1903 440 
Kausituontoinen elintarviketeollisuus 1269 — 989 34 
Erilliset voimalaitokset 9711 574 1099 12 
Yhteensä, Total 37009 11598 26518 4998 
Taulukko 26a. Teollisuuden vesi— ja jätevesimaksut vuonna 1994 
Table 26a. Water and waste water charges in industry in 1994 
Toimiala 
Branch 
1000 mk 
Vesimaksut 
Water charges 
Maksetut 
Paid 
Perityt 
Collected 
Jälevcsimaksut 
Waste water charges 
Maksetut 	Perityt 
Paid 	 Collected 
Massa— ja paperiteollisuus 12556 9494 13922 3041 
Mekaaninen metsäteollisuus 955 61 1615 117 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 1406 — 85 - 
Lannoiteteollisuus 965 — 88 - 
Muu kemianteollisuus 5413 90 4256 16 
Kivenlouhinla ja kivenWäisteDltisuus 611 24 645 - 
Malmikaivostoiminta 379 — 145 
Metallien valmistus 2077 270 1834 - 
Metallituoteteollisuus 1714 566 3314 1146 
Tekstiiliteollisuus 916 — — — 
Nahka— ja turkisteollisuus 39 — — - 
Maidon 	ja lihanjalostus 2454 110 3023 397 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 1216 ] 953 1675 840 
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 1532 23 777 52 
Erilliset voimalaitokset l 1 112 634 985 — 
Yhteensä, Total 43345 13225 32364 5609 
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Taulukko 27. Vesi — ja ympäiristöhalliwnolle maksettaviksi määrätyt vesiensuojelumaksut ja 
kom pensaatiotoimenpiteet 
Table 27. Water pollution control charges ordered to be paid to water and environment 
administration and compensation operations 
Toimiala 
Branch 
Massa— ja paperiteollisuus 
Mekaaninen metsäteollisuus 
Öljy— ja petrokemianteollisuus 
Lannoiteteollisuus 
Muu kemianteollisuus 
Kivenlouhinta ja kivennäisteollisuus 
Malm ikaivostoiminta 
Metallien valmistus 
Metalliluoleteollisuus 
Tekstiiliteollisuus 
Nahka— ja turkiszeoltisuus 
Maidon— ja lihanjalostus 
Muu jatkuvatoiminen elintarviketeollisuus 
1tiausiIuontoinen elintarviketeollisuus 
Erilliset ' voimalaitokset 
1000 mk 
Vesiensuojelumaksut Kalaistutukset Muut 
Water pollution Fish planting Other 
control charges 1993 	1994 1993 • 1994 
1391 4325 	3505 1391 1957 
17 86 	101 — - 
64 104 	110 — - 
35 282 	331 26 - 
145 525 	515 42 7 
— 16 	11 21 21 
— 13 	13 — - 
71 155 	226 — - 
5 — 	13 5 — 
1 	 4 — — -- 
35 	 25 17 — 10 
58 86 — - 
- 	 45 45 20 20 
Yhteensä, Total 
Teollisuus, Industry 	 1764 	 5638 4973 	1505 2015 
Kalankasvatus, Fish farming 	 368 
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